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La investigación titulada, “Inteligencia interpersonal y habilidades sociales en los docentes 
de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región 
Lima, 2015, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la inteligencia interpersonal y 
las habilidades sociales en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
Distrito de Carabayllo Comas, Región Lima, 2015., como un aporte al análisis, descripción 
y explicación de las interacciones que se fomenta entre las dos variables. La metodología 
de la investigación obedece al enfoque cuantitativo, es un estudio de tipo descriptivo, de 
diseño no experimental transversal correlacional, donde se han utilizado dos cuestionarios 
tipo Likert validados a juicio de experto y sometidos a prueba de confiabilidad como 
instrumento de recolección de datos a percepción de los docentes encuestados. Asimismo, 
luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos y realizar el 
procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: La inteligencia interpersonal 
(r=0,599) significativamente (p < .000) con las habilidades sociales en los docentes de la 
Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas, Región Lima, 
2015; se probó la hipótesis planteada y se concluye que la inteligencia interpersonal se 
relaciona directa y significativamente con las habilidades sociales en los docentes de la 
Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas, Región Lima, 
2015. 
 








The research titled, "Interpersonal intelligence and social skills in teachers of School No. 
3057 Progress District of Carabayllo Comas Region Lima, 2015, whose objective was to 
determine the relationship between interpersonal intelligence and social skills in teaching 
the School No. 3057 Progress Carabayllo Comas District, Lima Region, 2015, as a 
contribution to the analysis, description and explanation of the interactions between the 
two variables encouraged. The research methodology follows the quantitative approach, is 
a descriptive study, correlational cross non-experimental design, where used two types 
questionnaires Likert validated expert judgment and tested reliability as an instrument of 
data collection perception of teachers surveyed. In addition, after developing research, 
applied instruments, and statistical processing, reached the following conclusion: 
Interpersonal intelligence (r = 0.599) significantly (p <.000) with social skills in teaching 
Institution N°. 3057 educational Progress Carabayllo Comas District, Lima Region, 2015; 
the hypothesis was tested and concludes that interpersonal intelligence is directly and 
significantly with social skills in teachers of School No. 3057 Progress Carabayllo Comas 
District, Lima Region, 2015. 
 






La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear para sentir 
distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus estados de ánimo, 
temperamento, motivaciones e intenciones. Esta inteligencia le permite a un adulto hábil, 
leer las intenciones y los deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta 
capacidad que se da de forma muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos, terapeutas 
y maestros. Esta forma de inteligencia no depende necesariamente del lenguaje. 
 
La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a otras personas, 
interactuar con ellos y entablar empatía. Poder discernir, comprender qué le sucede a otra 
persona en determinado contexto y actuar de manera apropiada en relación con los estados 
de ánimo, las conductas y los deseos de esa persona resulta de suma utilidad para 
comunicarnos efectivamente en nuestra vida diaria. 
 
La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
En el primer capítulo, se presentan el planteamiento del problema, la determinación 
del problema, su formulación, los objetivos, la importancia y los alcances, así como 
también las limitaciones de la investigación. 
 
En el segundo capítulo, se presentan los antecedentes del estudio, las bases teóricas 
en las que se sustentan esta nuestra investigación, los conceptos, los enfoques, teorías y 
estrategias metodológicas con las cuales se están abordando las competencias 




En el tercer capítulo, se encuentran las hipótesis (general o alterna y específicas), 
variables y la operacionalización de las mismas.  
 
En el cuarto capítulo, hacemos referencia a la metodología: enfoque de 
investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas 
de instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico y procedimiento. 
 
Más adelante, se presentan los resultados de la investigación donde se presentan la 
validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados, y la 
discusión. 
 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el presente siglo XXI, y a nivel internacional, hablar de habilidades sociales, es 
hablar de la función que cumple una persona preparada tanto en la adquisición de 
conocimientos y actualización de los mismos, como para el desenvolvimiento de 
habilidades exigibles en nuestra sociedad por estar en permanente cambio, y porque crea 
una relación eficaz y satisfactoria con los demás actores, en el que se ponen de manifiesto, 
un buen desenvolvimiento, buenas relaciones interpersonales, con la regulación de 
conducta a través de la asertividad y empatía, las cuales evitan, ansiedad en situaciones 
difíciles y novedosas.  
 
Otro punto importante a tomar en cuenta es que facilita la comunicación 
interpersonal y la resolución de problemas por poseer autocontrol y una elevada 
autoestima. En las últimas décadas el interés por el estudio de la inteligencia interpersonal 
y las habilidades sociales ha aumentado favorablemente de manera significativa, por haber 
contribuido con variables, que son importantes para una adecuada relación intra e inter 
personal que tiene que ver con la comunicación entre los miembros, los valores ideales, la 
cooperación mutua y la confianza entre el personal que interactúa. 
La inteligencia interpersonal es la que nos permite entender a los demás, es mucho 
más importante en nuestra vida diaria que la brillantez académica, porque es la que 
determina la elección de la pareja, los amigos y, en gran medida, nuestro éxito en el trabajo 
o en el estudio; se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de capacidades, la empatía y 




La empatía es el conjunto de capacidades que permiten al ser humano reconocer y 
entender las emociones de los demás, sus motivaciones y las razones que explican su 
comportamiento; así Covey (1997, p. 95) señalaba, “primero trata de entender al otro, 
después trata de hacer que te entiendan a ti”; y la capacidad de manejar las relaciones 
interpersonales, que implica entender al otro, su manera de pensar, sus motivaciones y sus 
sentimientos, se puede elegir la manera más adecuada de presentarle un mensaje, así Bohm 
(1997, p. 31), decía “todo empieza en ti y en mí”. 
 
Según Kanazawa (2010), la inteligencia interpersonal se fundamenta en uno de los 
pilares de la adaptación humana: las interacciones sociales. En efecto, al considerar las 
características biológicas de los seres humanos, tomados individualmente, se constata una 
pobre configuración para la adaptación al entorno físico. La cooperación como grupo, el 
reparto de tareas y funciones y la posibilidad de actuar coordinadamente fueron una de las 
primeras grandes bases que permitieron a nuestros ancestros sobrevivir en un entorno 
natural poco amigable. 
 
En la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas, 
los docentes presentan dificultades para interactuar con sus compañeros, que no tienen 
habilidades para comunicarse de manera directa, asimismo, algunos son tímidos, no 
muestran interés por las actividades que se realizan en la institución; carecen de aceptación 
a sí mismo y hacia los demás, no respetan la opinión de los demás, tienen dificultades para 
expresar sus pensamientos e ideas, de la misma manera, se observa algunos docentes de 
mayor edad con carencia en su capacidad cognitiva en el momento de dictar su clase 
muchas veces se olvidan de los conocimientos que deben impartir, por ello se pretende la 
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realización de la presente investigación y por ello se formuló el siguiente problema. ¿Cuál 
es la relación entre la inteligencia interpersonal y las habilidades sociales de docentes en 
la Institución Educativa Nº 3057 El Progreso del Distrito de Carabayllo Comas, Región 
Lima, 2015? 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G: ¿Cuál es la relación entre la inteligencia interpersonal y las habilidades 
sociales de docentes en la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de 
Carabayllo Comas, Región Lima, 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
P.E.1: ¿Qué relación existe entre la inteligencia interpersonal y las habilidades 
básicas de docentes en la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de 
Carabayllo Comas, Región Lima, 2015? 
P.E.2: ¿Qué relación existe entre la inteligencia interpersonal y las habilidades 
intermedias de docentes en la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito 
de Carabayllo Comas, Región Lima, 2015?  
P.E.3: ¿Qué relación existe entre la inteligencia interpersonal y las habilidades 
avanzadas de docentes en la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito 
de Carabayllo Comas, Región Lima, 2015? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo General 
O.G: Determinar la relación entre la inteligencia interpersonal y las habilidades 
sociales de docentes en la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de 




1.3.2 Objetivos específicos 
O.E.1: Determinar la relación entre la inteligencia interpersonal y las habilidades 
básicas de docentes en la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de 
Carabayllo Comas, Región Lima, 2015. 
O.E.2: Determinar la relación entre la inteligencia interpersonal y las habilidades 
intermedias de docentes en la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito 
de Carabayllo Comas, Región Lima, 2015. 
O.E.3: Determinar la relación entre la inteligencia interpersonal y las habilidades 
avanzadas de docentes en la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito 
de Carabayllo Comas, Región Lima, 2015. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La presente investigación se justifica al tratarse de un tema de actualidad, debido a 
que las relaciones interpersonales son de importancia en el desarrollo de las habilidades 
sociales. 
Los resultados de este estudio es un aporte de mucha importancia ya que existirán 
datos que permita a los docentes tomar conciencia en el tema de las relaciones 
interpersonales así como prevenir posibles desajustes y, en definitiva, contribuir al 
desarrollo de las habilidades sociales. También se justifica porque en nuestro medio no 
existen estudios sobre las relaciones interpersonales en el I.E., y las habilidades sociales los 
resultados hallados en este estudio serían un aporte de importancia ya que existirán datos 
que demuestran la relación entre ambas variables. 
Al determinar la relación entre las habilidades sociales y relaciones interpersonales, 
permitirá a la comunidad educativa y sus autoridades tomar decisiones que conlleven a 
revertir la problemática de la investigación. 
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Distintos investigadores han aplicado instrumentos que han puesto de manifiesto la 
estrecha relación que hay en las relaciones interpersonales con relación a las habilidades 
sociales. En este sentido, la relación que se establece entre la relaciones interpersonales y 
las habilidades sociales son cíclica: de una parte la relaciones interpersonales promueve el 
aprendizaje de los estudiantes, docentes y la comunidad educativa en sentido general, por 
otra las habilidades sociales refleja directamente en los resultados de los aprendizajes de 
los estudiantes y por consiguiente la satisfacción propia de los docentes y la comunidad 
existiendo una interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento 
permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente 
para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y 
prepararlos para su vida en el mundo laboral. 
 
El estudio se justificó en el marco de las normas de procedimientos de 
mejoramiento del sistema educativo peruano, sustentándose en la Constitución Política del 
Perú, que habla sobre los (derechos fundamentales de la persona), así como en la 
declaración del Proyecto Educativo Nacional al 2021 en los objetivos estratégicos N° 1, 
oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos; objetivo estratégico N° 
2, estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes de calidad, sobre todo en 
el objetivo estratégico Nº 3 que menciona sobre la formación profesional del maestro, 
asimismo en la Ley General de Educación N° 28044, investigación y mejoramiento 
educativo, el Proyecto Educativo Institucional, propuesta pedagógica en el aspecto de 






1.5. Limitaciones de la investigación 
El siguiente estudio presenta las siguientes limitaciones, y cuyo impacto negativo se 
deben controlar, y son las siguientes: 
 
En el proceso de recolección de datos, pues algunos docentes no brindan la apertura 
suficiente para realizar el muestreo con sus alumnos, debido tal vez a la desconfianza del 
buen uso de los resultados. 
 
Además de ello las limitaciones en cuanto a recursos económicos y tiempo, limitan el 
desarrollo más profundo de la presente investigación. Otra limitación puede ser el acceso a 
información actualizada sobre el tema, ya que existe limitada producción en nuestro medio. 
 
Las limitaciones en cuanto a la apertura de los docentes se superarán brindando 
información suficiente sobre el objetivo de la investigación, tanto al docente como a la 
dirección de la institución, comprometiéndonos a enviar un informe final sobre los 
resultados al término de la investigación. 
 
En cuanto a la confiabilidad de la información brindada por los alumnos, se les 
concientizará sobre la importancia del estudio y sobre todo que la información que ellos 
brinden es totalmente anónima y los resultados emitidos serán generales, además el recojo 







2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes Internacionales 
Díaz (2005) Tesis doctoral Representaciones sociales de habilidades sociales, 
liderazgo y clima organizacional en directivos, docentes y estudiantes de la Facultad de 
Educación, Universidad Católica de Temuco Chile. Tomó en consideración que la 
docencia no puede reducirse a un conjunto de reglas generales, pensadas con 
independencia del contexto socio histórico sin embargo, existe también bastante evidencia 
empírica que indica que existe un conjunto de comportamientos docentes, de habilidades 
que al tiempo que mejoran el rendimiento académico, mejora la calidad de las 
interacciones sociales. De hecho, la habilidad para adaptar este conjunto de habilidades a 
cada contexto y a cada población sugiere la vieja idea que la docencia es una acción en la 
que el juicio prudencial, el buen juicio del profesor es fundamental para entender la acción 
educativa. Las habilidades sociales se encuentran en el conjunto de las habilidades 
docentes. La mejora de las habilidades docentes pasa, en alguna medida, por la mejora de 
las habilidades sociales aunque este ámbito tradicionalmente se ha pensado que pertenece a 
un ámbito tan personal e indefinible que no es posible formalizarlo, tenemos ahora un 
conjunto de problemas educativos de diversa naturaleza que apuntan a que justamente los 
factores de interacción social tienen que ser explicitados, definidos y analizados para poder 
incidir en ello de manera controlada. El desempeño social del profesor puede ser mejorado 
en función de objetivos específicos. Si mejora la tarea docente, teniendo un currículo 
aplicativo y uno oculto, es viable que estos aprendizajes transformen la realización de los 
estudiantes de forma integral y sean profesionales de mayor éxito, siendo lo aprendido en 
la universidad importante y puesto en práctica en la labor diaria del trabajo. 
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Urdaneta y Morales (2013), en su tesis: Manejo de habilidades sociales e 
inteligencia emocional en ambientes universitarios para optar el grado de magister en la 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Venezuela. El presente estudio estuvo 
dirigido a analizar el manejo de habilidades sociales e inteligencia emocional por 
estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, extensión subregión 
Guajira. Para el logro de este objetivo se abordaron los postulados teóricos de Hidalgo y 
Abarca (2009), Santrock (2006), Caballo (2005), Kelly (2000), Goleman (1998) y Cooper 
(1998), entre otros. El tipo de investigación fue analítica-descriptiva, con un diseño no 
experimental de naturaleza transversal, seleccionando de manera estratificada una muestra 
de 91 estudiantes ubicados en diferentes semestres. Para la recolección de los datos se 
utilizaron dos escalas Likert, una para medir habilidades y otra para inteligencia 
emocional, validadas por expertos, así mismo se aplicó la prueba de expertos, como piloto 
obteniendo una confiabilidad alta de 0.89 y 0.96 respectivamente. Asimismo, los 
resultados obtenidos fueron analizados a través de la estadística descriptiva, 
evidenciándose el manejo de manera global de las habilidades sociales, sin embargo, los 
componentes no verbales e interacción social se identificaron con debilidad en su 
desarrollo. En cuanto a la inteligencia emocional, las habilidades interpersonales como 
intrapersonales se presentan fortalecidas en su desarrollo, en contraste con las habilidades 
de influencia, liderazgo y catalizador de cambio, encontrándose disperso los resultados 
entre los niveles alto y bajo con respecto al manejo de las mismas por la muestra objeto de 
estudio. Se concluye que el deficiente manejo de los componentes de las habilidades 
sociales impiden al estudiante universitario interactuar de manera efectiva y eficaz, al igual 
que disminuye el propio valor de las personas y capacidad de repuestas de aproximación 
por parte de los demás; considerando que la falta de manejo de estas, propician 
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perturbaciones cognitivas o afectivas que obstaculizan el establecimiento de relaciones de 
intercambio favorables. 
 
Benvenuto, Monge y Zanini (2005) realizaron un estudio en la Universidad de 
Oriente, El Salvador sobre La Incidencia de las Relaciones Interpersonales en el 
Desempeño Escolar, Concluyen que el rol de cada docente influye en la comunicación y en 
el desempeño escolar del equipo directivo-docente. La incidencia de las relaciones 
interpersonales en el desempeño escolar es un tema recurrente en la escuela que hoy nos 
toca vivir como docentes y como investigadores. La comunicación, el desempeño 
profesional y el rol docente son espacios a construir entre todos los integrantes de la 
escuela como unidad social, en el marco de la pertenencia placentera a la misma, para la 
creación productiva, el intercambio de saberes y la generación de cultura. 
 
Pérez (2006), realizó la investigación para optar el grado de magíster en educación, 
titulada El clima de relaciones interpersonales en el aula: un caso de estudio en el 
Instituto Pedagógico de Barquisimeto, en la Universidad Nacional de Barquisimeto, 
Venezuela; tuvo como objetivo describir casuísticamente el clima de relaciones 
interpersonales en el aula, de tipo descriptivo, y diseño estudio de casos, y concluye: Se 
develan las percepciones del docente y los estudiantes acerca de las relaciones 
interpersonales en un aula de clases y se interpreta su relación con el clima de convivencia 
que se desarrolla y con la actuación del docente como conductor y organizador del clima 
en el aula. Los fundamentos onto-epistemológicos se ubicaron en la perspectiva 
interpretativa, fenomenológica y humanista; la metodología fue etnográfica. El escenario, 
un aula de octavo grado de Educación Básica; los informantes: el docente, y seis 
estudiantes. Como técnicas de recolección de datos se emplearon: la observación 
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participante, la entrevista en profundidad y grupal, así como el análisis de contenido. Para 
el análisis e interpretación de la información se aplicaron: la codificación y formación de 
categorías conceptuales, el descubrimiento y validación de asociaciones entre los 
fenómenos, la comparación de construcciones lógicas y postulados que emergen de los 
fenómenos. Lo encontrado lleva a interpretar (en el contexto estudiado) que el clima de 
relaciones interpersonales no es adecuado para la convivencia ni para el aprendizaje de los 
estudiantes y, que la docente expresa impotencia y falta de capacitación para la gestión del 
clima. 
 
López (2011) en su tesis titulada Las Relaciones Interpersonales como Factor 
determinante de la Comunicación, concluye lo siguiente: Las relaciones interpersonales y 
la comunicación son investigaciones que en la actualidad no se le ha dado la importancia 
necesaria. Hoy en día se ha podido establecer que la práctica de las mismas es fundamental 
en el aprendizaje y la convivencia de la comunidad educativa. Los seres humanos vivimos 
en medios y ambientes sociales, esto es que nuestras necesidades básicas y de adaptación 
ocurren con relación a otras personas, aun cuando se trate de la satisfacción de las más 
primeras necesidades biológicas. La forma como nos percibimos recíprocamente es 
fundamental para nuestra supervivencia y para la calidad de la misma. Esto nos permite 
establecer que las relaciones interpersonales en la educación es base para el aprendizaje, es 
decir, solo a través de él docente y estudiantes pueden comunicarse de una manera clara y 





2.1.2 Antecedentes nacionales 
Contreras (2008), realizó su investigación sobre la Relación entre habilidades 
sociales, estilos de aprendizaje, personalidad y rendimiento académico en estudiantes de 
Psicología de una Universidad de Lima. Tesis para optar el grado Académico de Doctora 
en Psicología en la UNMSM. En la investigación realizada el 2007, en una muestra no 
probabilística de 288 alumnos de Psicología de una Universidad Nacional de Lima 
Metropolitana, tuvo por objetivo general determinar los niveles de las habilidades sociales 
de Goldstein, dimensiones de personalidad y sus temperamentos de Eysenk, forma B, los 
estilos de aprendizaje de David Kolb y el rendimiento académico y como éstas se 
relacionan entre sí y su relación y/o comparación, en función del género y edad de los 
participantes. Se tomó como variables de control el género, la edad y los años de estudios. 
Se aplicó una metodología descriptiva comparativa correlacional tipo encuesta, llegándose 
a las siguientes conclusiones: 1-En la lista de chequeo de habilidades sociales se obtuvo 
una confiabilidad de 0,770 a través del alfa de Cronbach, lo que nos indica que el 
instrumento es confiable ; también se encontró que respecto a las habilidades sociales tan 
solo el 6,6 % de la muestra está por debajo del promedio y el 93.4% está por encima del 
promedio.2-Respecto a los estilos de aprendizaje el 23% es acomodador, el 39% es 
convergente, el 23% es divergente y el 14% es asimilador. 3- En personalidad el 58%son 
introvertidos y el 42% son extrovertidos. El 40% son estables emocionalmente y el 60% 
son inevitables emocionalmente. A nivel de temperamentos el 38% son melancólicos, 22% 
son coléricos, el 20% son flemáticos y el 20% son sanguíneos. 4- En relación al 
rendimiento académico, el 0,3% están en la categoría de desaprobados, el 47,6% en 
rendimiento bajo 35,1% con rendimiento regular, el 13,5% tiene un rendimiento bueno y 
tan solo el 3,5% es excelente. 5- Se encontró correlación altamente significativa al 0,001 
entre habilidades sociales y rendimiento académico (r=0,770).  
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Matassini (2012) en su tesis: Relación entre inteligencia emocional y clima 
organizacional en los docentes de una institución educativa pública de la Perla – Callao, 
para optar el grado de magister en Gestión Pública, Universidad San Ignacio de Loyola, 
Perú. El presente estudio tuvo como propósito comprobar si existe relación entre los 
niveles de inteligencia emocional de los docentes con la percepción que tienen del clima 
organizacional de su institución. Los participantes fueron todos los docentes de una 
institución educativa de La Perla, constituyendo una muestra disponible no probabilística 
para un estudio descriptivo-correlacional. Los instrumentos aplicados fueron el Inventario 
de Inteligencia Emocional de Bar-On adaptado por Nelly Ugarriza en 2001 y la Escala de 
Clima Organizacional de Sonia Palma. Los resultados obtenidos mostraron que sí existe 
una correlación positiva entre ambas variables, encontrándose que a un mayor nivel de 
inteligencia emocional le corresponde un mejor clima organizacional. 
 
Arteaga (2005) ejecutó una investigación titulada grado de relación entre 
liderazgo, relaciones interpersonales y el clima organizacional percibido por los 
trabajadores de la Institución Educativa Nacional del Perú, el cual concluyó que: El 
liderazgo autocrático es predominantemente percibido como bueno por los trabajadores de 
la Institución Educativa Nacional en estudio, pero para un 38% de trabajadores no lo es, lo 
que significa que no hay una adecuada valoración al personal ni muestran ser proactivos. 
Las relaciones interpersonales predominantes percibidas por los trabajadores de la 
Institución Educativa Nacional en estudio son regulares, que lo tipifican como deficientes. 
El clima organizacional predominante percibido por los trabajadores de la Institución 
Educativa Nacional en estudio es regular, lo cual perjudica a la Institución Educativa ya 




García (2005): Habilidades Sociales, clima social familiar y Rendimiento 
Académico en estudiantes universitarios. Universidad de San Martín de Porres, Escuela 
Profesional de Psicología. La investigación tuvo como objetivo principal establecer la 
relación entre las habilidades sociales y el clima social familiar con el rendimiento 
académico en un grupo de estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Para su 
realización se evaluó a 205 estudiantes, de ambos sexos, mayores de 16 años, que cursaban 
el I ciclo de estudios en Psicología, procedentes de la Universidad Particular de San Martín 
de Porres y de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quienes se aplicó la Lista de 
Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, traducida y adaptada a nuestro país por 
Ambrosio Tomás entre 1994 – 95 y la escala de clima social en la familia de Moos y 
Trickett estandarizada en el Perú por Ruiz y Guerra en 1993. Los resultados de la 
investigación fueron procesados por el coeficiente de correlación de Pearson, prueba chi 
cuadrado, media y desviación estándar, el coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados 
arrojaron una correlación positiva y significativa entre habilidades sociales y el clima 
social en la familia, encontrándose también que no existe estadísticamente una correlación 
significativa entre habilidades sociales y clima social en la familia con el rendimiento 
académico; se encontró además que en relación con las variables habilidades sociales y 
clima social en la familia más del 50% de los alumnos de la muestra total se ubicaron en el 
nivel promedio (65.9% y 62.7% respectivamente) y en rendimiento académico solo un 
porcentaje bajo de alumnos (9.8%) obtuvo notas desaprobatorias. 
 
Navarrete (2009), en su tesis: El docente en el desarrollo de la inteligencia 
emocional: reflexiones y estrategias para optar el grado de magister en la Universidad de 
Ciencias Aplicadas, Perú. La presente reflexión se centra en la importancia del rol del 
docente como agente de desarrollo de la inteligencia emocional en sus estudiantes. En las 
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últimas décadas, ha surgido la necesidad de considerar a la educación no solo como un 
instrumento para el aprendizaje de contenidos y desarrollo de competencias cognitivas, 
sino también como un espacio que contribuye a la formación integral de los alumnos. Que 
favorece la construcción y reforzamiento de valores. Que enseña a llevar vidas 
emocionalmente más saludables. Y que impulsa la convivencia pacífica y armónica. La 
educación emocional es entendida como el desarrollo planificado y sistemático de 
habilidades de autoconocimiento, autocontrol, empatía, comunicación e interrelación. Ha 
cobrado un papel fundamental y hoy requiere ubicarse de forma transversal en la 
programación educativa y la práctica docente. En este contexto, se hace indispensable 
formar maestros “emocionalmente inteligentes”, que puedan cumplir el reto de educar a 
sus alumnos con un liderazgo democrático. Que, a través de sus experiencias, puedan 
enseñar a reconocer, controlar y expresar respetuosa y claramente sus emociones. El clima 
del aula, generado por la actuación del maestro, impactará definitivamente en el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
Obando (2008): Aprendizaje Colaborativo en el Rendimiento Académico y 
Habilidades Sociales en el Programa de Especialización en Enfermería” Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Lima. El aprendizaje colaborativo se logra por el consenso 
obtenido de la colaboración de los miembros del grupo en una tarea específica. El objetivo 
es determinar diferencias en el rendimiento académico y habilidades sociales entre las 
alumnas que estudiaron con la metodología aprendizaje colaborativo y otras que estudiaron 
con la metodología tradicional. La investigación es cuasiexperimental y se realizó con 22 
alumnas del curso de Enfermería II, divididas en dos grupos integrados de forma aleatoria: 
grupo control (11) y grupo experimental (11). Para medir el rendimiento académico se 
utilizó una prueba objetiva y para las habilidades sociales ó la lista de chequeo de Arnold 
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Goldstein. Los datos se analizaron utilizando estadística descriptiva en el programa SPSS v 
12. El pretest mostró que ambos grupos partían en iguales condiciones tanto en 
rendimiento académico como en habilidades sociales. El postest del rendimiento 
académico mostró que el grupo experimental mejoró su promedio en 5 puntos (de 9 a 14); 
mientras que el grupo control mejoró su promedio en 2 puntos (de 9 a 11) siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa. Con relación a las habilidades sociales, el 
promedio obtenido por el grupo experimental mostró una mejora de 14 puntos frente a los 
12 puntos de mejora obtenido por el grupo control; sin embargo, esta diferencia no fue 
significativa. Se concluyó que la metodología de aprendizaje colaborativo mejora el 
rendimiento académico de los alumnos y también fortalece las habilidades sociales puesto 
que es una metodología alternativa que permite al alumno participar activamente en la 
construcción de su aprendizaje y el aprendizaje de sus pares. 
 
Ruiz (2009) en su trabajo de investigación de maestría El Clima Laboral y la 
Inteligencia Emocional en Docentes y Administrativos de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Entre las principales los principales objetivos 
planteados: Conocer los indicadores sobre el Clima Laboral (percepción de la estructura, 
gestión y obligaciones) y la inteligencia emocional, en trabajadores docentes y 
administrativos de la UNE. Presentar el perfil del Clima Laboral de los trabajadores 
docentes y administrativos de la UNE. Identificar las principales características del Clima 
Laboral de los trabajadores docentes y administrativos de la UNE. Entre las principales 
conclusiones: 1. Un 85% de los trabajadores de la UNE se muestran mayoritariamente 
favorables a “hacer todos los esfuerzos por mantener la vida democrática en la universidad. 
2. El 90% dice: hay que apoyar el criterio de que las decisiones en la universidad son 
consultadas democráticamente. 2. El 82% de los trabajadores de la UNE se muestran 
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mayoritariamente desfavorables y son indiferentes a que a la autoridad imponga o no el 
cumplimiento de las normas administrativas. 2. El 73% manifiesta que no hay diferencias 
significativa entre una gestión autoritaria y una gestión democrática, por lo tanto, la 
práctica democrática en la universidad impide su desarrollo. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Definición de la variable Inteligencia interpersonal 
Las relaciones interpersonales son las normas y hábitos que nos convierten en personas 
útiles y agradables a nuestros semejantes, representando todo acto de comprensión y 
servicio, en un motivo de satisfacción para quien lo practica: 
 
Asimismo, son aquellas interacciones que describen el trato, contacto y 
comunicación que se establece entre las personas en diferentes momentos. 
 
Bris (2003, p. 56) “plantea que el clima o ambiente de trabajo constituye uno de los 
factores determinantes y facilita, no sólo los procesos organizativos y de gestión, sino 
también de innovación y cambio” 
 
Pacheco (citado por Peinado y Vallejo, 2005, p.55.) define relaciones 
interpersonales como “la habilidad que tienen los seres humanos de interactuar entre los de 
su especie”  
 
La inteligencia interpersonal es la que permite entender a los demás. La inteligencia 
interpersonal es mucho más importante en la vida diaria que la brillantez académica, 
porque es la que determina la elección de la pareja, los amigos y, en gran medida, el éxito 
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en el trabajo o el estudio. Esta inteligencia se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de 
capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. 
 
Es la inteligencia más complicada y difícil de medir. La inteligencia tal como la 
conocemos se puede medir con un solo test, incluso la inteligencia emocional pero la 
interpersonal es más difícil debido a que intervienen distintos rasgos de la psicología de 
cada individuo. La inteligencia interpersonal depende de saber manejar las emociones, una 
buena habilidad empática y una más que aceptable sociabilidad, si manejas estas tres 
fuentes tu inteligencia interpersonal está preparada para cualquier obstáculo con lo cuál te 
podrás relacionar perfectamente y con creces con otras personas. 
 
Desde el campo psicoeducativo se vive un interés creciente por la llamada 
educación interpersonal. Autores como Gardner (1995) a través de las inteligencias 
múltiples y Goleman (1996) con su concepto de inteligencia emocional, han inclinado 
sensiblemente la balanza ante los aspectos emocionales del individuo. 
 
Si esto es así, la consecuencia es clara: se trata de educar a las futuras generaciones 
en habilidades como la empatía, la resolución de conflictos interpersonales, el manejo de 
sus sentimientos y emociones, el control de la ansiedad, la toma de perspectiva y 
estrategias comunicativas, ya que les estaremos preparando para el éxito, entendido éste 
como un elemento que contribuye a una mayor calidad de vida. 
 
La educación interpersonal tiene como objetivo último potenciar el bienestar social 
y personal, a través de un proceso educativo continuo y permanente que aúne el 
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crecimiento emocional y el cognitivo, porque ambos son necesarios para el desarrollo de la 
personalidad integral. 
 
Soria (1990), Se dice que por relaciones humanas debe entenderse “el conjunto de 
principios que gobiernan las relaciones entre los individuos”; - También se les denomina 
“las reglas de oro que pretenden solucionar los problemas de entendimiento entre las 
personas” (y se les mira despectivamente dado el uso manipulativo que de ellas se ha 
realizado); Se les identifica como las normas que regulan la interacción entre las personas 
y los grupos; Se les señala como el conjunto de reglas para el logro de buenas relaciones 
obrero-patronales; o bien, se les confunde con la administración de personal. 
 
Alvarado, señala: “Es una percepción que se tiene de la organización y del medio 
ambiente laboral y consiste en el grado favorable o de aceptación o desfavorable o de 
rechazo del entorno laboral para las personas que integran la organización”. (2003, p. 95) 
 
De esta definición, adecuada al ámbito educativo, podemos decir que el clima 
organizacional prácticamente es la forma cómo una persona se adecúa a la organización y 
al medio ambiente de una determinada institución educativa aceptando en convivir en ella. 
 
Trelles, (2010), La comunicación interpersonal es no solamente una de las 
dimensiones de la vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos como 
seres humanos (…) Si una persona no mantiene relaciones interpersonales amenazará su 
calidad de vida. Asimismo, cada persona dispone de su propio estilo interpersonal, el cual 




Las relaciones interpersonales son maneras de interactuar relacionando los detalles 
más sencillos articulados entre los seres humanos que se conozcan o no hasta el enlace más 
fuerte que se dan entre las personas amigas o que se aman, para lo cual en cada caso se 
cultiva autoridad y dominio. 
 
El autor visualiza que las relaciones interpersonales consisten en crear el buen trato, 
hacer amistades con las personas que están en el lugar externo, los cuales darán 
información al encargado. Aquellas personas pueden ser individuos que 
pertenezcan o no a la empresa. Uno de los jefes que consigue información de otro 
de los jefes, o de uno de sus colegas, mantiene un informe interno de conexión. 
(Robbins, 2004, p.6) 
 
Wiemann (2011) En la actualidad el término de las Relaciones Interpersonales 
constituye un conjunto de conocimientos, cuyo objetivo es la predicción y explicación del 
comportamiento humano dentro de las organizaciones. Por ello, las buenas relaciones entre 
las personas necesitan de un marco de justicia en el trabajo, que se creen condiciones que 
faciliten la equidad económica, y un clima de libertad para que florezcan las relaciones 
interpersonales, el desarrollo humano y la productividad. 
 
Tipos de relaciones interpersonales  
Existen varios tipos de relaciones interpersonales, los cuales se van a originar en función 
del ámbito o contexto. En el caso del ámbito empresarial, se relaciona con la capacidad que 




Según Delgado y Ena (2005) a grandes rasgos podemos hablar de dos tipos de 
relaciones interpersonales dentro de la estructura organizativa: 
 
Las relaciones informales son aquellas que surgen espontáneamente como 
consecuencia de las comunicaciones interpersonales entre las personas que 
integran la empresa, estas relaciones configuran la denominada organización 
informal, la cual estaría fuera del control de la dirección de la empresa; las 
relaciones informales surgen debido a la amistad, proximidad en el trabajo o 
similitud de objetivos personales. Un elemento importante de las relaciones 
informales es la existencia de líderes naturales, es decir, personas con carisma y 
atractivo que ejercen influencia sobre los demás. (p 78) 
 
Las relaciones formales son aquellas que han sido previamente definidas por la 
dirección y comunicadas al resto de los miembros de la organización; configuran así la 
denominada organización formal. Un ejemplo de relación formal integrada en la 
organización formal de la empresa sería la que mantiene el jefe del Departamento de 
Administración con los diferentes administrativos que trabajan en dicho Departamento. 
 
2.2.2. Factores determinantes de las relaciones interpersonales 
García (2005), indica que “las relaciones se plantean en términos de las distintas 
posturas que adoptan las personas con respecto a otras próximas” (p. 2) y agrega que éstas 
se refieren, a las actitudes y a la red de interacciones que mantienen los agentes personales. 
Pueden presentarse actitudes positivas como: cooperación, acogida, autonomía, 
participación, satisfacción; pero también se puede observar actitudes de reserva, 
competitividad, absentismo, intolerancia y frustración, que producen una corriente interna, 
explícita o no, de deseos, aspiraciones e intereses corporativos y personales. 
 
De ello se entiende que, debido a que las personas son el eje central de las 
relaciones, los comportamientos que éstas adopten en situaciones particulares de 
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interacción pueden, en algunos casos, obstaculizar las relaciones interpersonales y en otros, 
favorecerlas. En todo caso, si las relaciones se establecen sobre la base de actitudes 
positivas, como la cooperación, la acogida, la participación y la autonomía entre otras y 
sobre la base del diálogo, de la valoración positiva de los demás y de sí mismo, así como 
de la confianza, el clima del aula será positivo y gratificante; pero, si las relaciones en el 
aula están sentadas sobre la base de actitudes negativas, como la competitividad, la 
intolerancia y la frustración, el individualismo, la falta de tacto, las reacciones airadas y sin 
control, el aplazamiento de decisiones y la dificultad para asumir los propios errores, 
entonces el clima del aula será negativo. 
 
Relación docente-alumno 
Gil (2010) reporta, que el mejor docente no es el que todo lo tolera por no desagradar, sino, 
aquel que: 
Es capaz de crear un clima de relación espontánea, de libertad responsable, de 
cordialidad, de estímulo permanente (...), de acogida, de seguridad, de optimismo, 
de alegría, de serenidad, de paciencia ante las contradicciones y, sobre todo, el 
que tiene la habilidad de favorecer el encuentro entre su persona y la de los 
alumnos” (p.4). 
 
Bonhome, (2009) expresa: 
Las relaciones que el profesor crea con sus alumnos se basan no sólo en 
contenidos manifestados verbalmente, sino que existen muchísimos otros 
mecanismos, llenos de significados, (…) la postura, el tono de voz, la mirada, un 
gesto e incluso el silencio mismo, todos son portadores de gran información, que 
siempre está a nuestra disposición, para ser descodificada y darle la interpretación 
apropiada (p. 1). 
 
En resumen, el docente juega un importante papel para la creación de un clima 
idóneo de interacciones interpersonales en el aula, lo cual a su vez influirá en las 




Medina (2011), afirma que: 
Las relaciones en la escuela son tensas, la autoridad atraviesa todos los espacios, 
la norma rompe la armonía de la convivencia y genera el roce permanente entre 
los actores de la trama educativa… El resentimiento va llenando la relación 
maestro-alumno, el primero subestima al segundo, lo enmudece, lo aniquila 
espiritual y físicamente, la autoridad del maestro, las notas y las sanciones, la 
expulsión de clase y la ofensa verbal genera conductas negativas en el joven (p. 
34). 
 
Por ello, el docente juega un rol fundamental en las relaciones interpersonales de 
los alumnos, tiende a buscar la armonía, el respeto de las normas de convivencia, así como 




Las relaciones interpersonales entre docentes y a su vez sobre los estudiantes, son 
contactos profundos o superficiales que existen entre las personas durante la realización de 
cualquier actividad, que más que en una actividad educativa (Monereo, 2010). 
 
Para Imbernón (2004), una idea comúnmente aceptada es que el docente es un 
factor clave para elevar el aprovechamiento del alumno y mejorar la calidad de la 
educación que se imparte en las escuelas. De acuerdo con esta idea, se plantea hoy en día 
como indispensable mejorar su formación inicial y propiciar su formación permanente en 
las relaciones interpersonales. 
La formación en las relaciones interpersonales es un proceso que se realiza a lo 
largo de toda la vida del sujeto, se concreta en diferentes tiempos y espacios. Nos 
formamos en las instituciones educativas pero también en nuestro hogar, en la comunidad, 
y a través de los medios de comunicación, lo que supone que la formación se da a través de 
diferentes modalidades ya sea de manera formal, no formal o informal. Asimismo con el 
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paso del tiempo las necesidades de formación, los intereses del sujeto en torno a la misma 
van cambiando de ahí que se pueda hablar de etapas de la formación. 
 
Lo primero que tendríamos que decir es que ser maestro, es realizar un trabajo cuyo 
desarrollo depende en gran medida de las condiciones materiales en que éste se realiza. 
Dentro de dichas condiciones consideramos, como señala Báez (2006) no sólo las 
características del plantel escolar, la disponibilidad de recursos didácticos y el salario; sino 
también las formas de organización escolar, las cuales nos remiten a la norma 
Organizacional , a los usos del tiempo y del espacio. Forman, igualmente, parte de las 
condiciones materiales, las relaciones interpersonales que sostiene con diversos sujetos 
como son: las autoridades escolares, los alumnos, los padres de familia, el personal 
administrativo, mismos que detentan en mayor o menor grado parcelas de poder; lo que les 
permite ejercer cierta presión sobre él, que va a influir sobre sus decisiones y formas de 
actuar. Igualmente el reconocimiento social de que goza en la escuela, forman parte de sus 
condiciones de trabajo. 
 
Pero el maestro, una persona y en cuanto tal tiene razones, intereses, necesidades, 
saberes, deseos, expectativas, miedos, dudas y reflexiones sobre su trabajo. Identificar al 
docente como una persona resulta relevante ya que no podemos comprender su ejercicio 
profesional desligado de su carácter de sujeto, al igual que no podemos cambiar al docente 
sino modificamos a la persona (Monereo, 2005). Es por ello que su formación no puede 
estar sólo orientada al aspecto profesional, sino que debe de atender igualmente a su 




En cuanto a su rol, en la actualidad crece el consenso en torno a concebir al maestro 
como un profesional de la enseñanza, como alguien que posee conocimientos, saberes, 
creencias sobre su trabajo y que es capaz de tomar con autonomía decisiones con respecto 
a su intervención docente. A su vez, le pertenece asumir un rol social con los agentes 
educativos. 
 
Para poder realizar su práctica docente de manera más efectiva y con el mayor 
ahorro posible de energía, el profesor a lo largo de su experiencia profesional se ha ido 
apropiando y ha construido conocimientos, saberes, creencias (Císcar, 2008). Los cuales 
son importantes de conocer por que estos orientan su trabajo. Las características anotadas 
en relación al maestro, nos llevan a comprender que su desarrollo profesional, va más allá 
de dominar una serie de conocimientos y técnicas, pues éste implica atender aspectos 
ligados a sus condiciones de trabajo, a los recursos que pone en juego en su trabajo 
profesional, a las oportunidades de seguirse formando, a sus motivaciones, etc. 
 
Imbernon (2010), propone una clasificación que comprende cuatro grandes 
orientaciones: académica, técnica, práctica y de relación interpersonal. La orientación para 
la relación interpersonal sostiene, igualmente, el valor de la reflexión en el desarrollo 
profesional del docente. Sin embargo, para esta orientación la reflexión no sólo está 
encaminada a mejorar el trabajo docente en el aula, sino que busca trascender este trabajo e 
incidir en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Es decir la orientación para la 
reconstrucción social promueve el desarrollo profesional del docente pero vinculado a la 
transformación de la realidad social. Por otra parte esta orientación destaca el carácter 




Hasta finales de los años ochenta, no existía una, la preocupación por la formación 
permanente de los profesores se consideraba la formación que recibía el maestro antes de 
incorporarse al trabajo docente. Pero hoy en día dicha formación ha dejado de ser 
considerada como suficiente, por el contrario existe el convencimiento de que la formación 
no puede ser pensada de una vez y para siempre, por lo que tiende a ser considerada cada 
vez más como el punto de partida de la formación en las relaciones interpersonales 
(Davidov, 2008). 
 
Y el desarrollo profesional y no el de llegada o el fin de la misma. La formación en 
las relaciones interpersonales debe ser tarea de toda la vida, de manera que el sujeto 
mantenga el dominio de los conocimientos motivo de su enseñanza y que estos sean 
continuamente actualizados, para poder dar respuesta a los continuos cambios sociales. 
 
2.2.3. Dimensiones de la inteligencia interpersonal 
Según Gardner (2003), la inteligencia interpersonal, presenta las siguientes dimensiones:  
 
Comunicación 
La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No sólo 
se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se 
necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. 
 
Zorín (2003) menciona, “comunicación es todo proceso de interacción social por 
medio de símbolos y sistema de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de 
un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano” (p. 29). La 
comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No sólo se 
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trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se 
necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. 
 
Para Pasquali (2003), el término comunicación debe reservarse a la interrelación 
humana, al intercambio de mensajes entre hombres, sean cuales fueren los aparatos 
intermediarios utilizados para facilitar la interrelación a distancia. 
 
Empatía 
Según Rogers (1996), la empatía: 
Es el proceso que implica penetrar en el mundo perceptual privado de la 
otra persona y familiarizarse completamente con él. Implica ser sensible a las 
cambiantes intencionalidades que fluyen en esa otra persona, vivir temporalmente 
en la vida del otro, moviéndose por ella con delicadeza, sin enjuiciarla, captando 
detalles de los que el otro apenas tiene conciencia. Implica comunicar lo que el 
terapeuta percibe del mundo del otro al observar con mirada clara y valiente 
elementos ante los que el individuo en cuestión siente miedo (p. 4). 
 
Significa, a menudo, verificar con el otro la corrección de tales percepciones y 
sentirse guiado por las respuestas que recibe de él. Estar con la otra persona de esta manera 
significa que el terapeuta abandona temporalmente sus opiniones y valores propios para 
penetrar sin prejuicios en el mundo de otra persona. 
 
Asimismo, Gardner (1998), señala que la empatía es la habilidad cognitiva de una 
persona para comprender el universo emocional de otra. Permite hacer referencia a 
la capacidad intelectiva de todo ser humano para vivenciar la forma en que otro individuo 
siente. Esta capacidad puede desembocar en una mejor comprensión de sus acciones o de 
su manera de decidir determinadas cuestiones. La empatía otorga habilidad para 
comprender los requerimientos, actitudes, sentimientos, reacciones y problemas de los 
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Según Sarafino (1998): 
Es un conjunto de principios y derechos que hacen a un modelo de vida personal 
enfocado a lograr el éxito en la comunicación humana, su esencia radica en la 
habilidad para transmitir y recibir mensajes haciéndolo de forma honesta, 
profundamente respetuosa, directa y oportuna (p. 76). 
 
La asertividad es una forma de vida que se hace un hábito profundo en la idea de 
Covey (1995), tal cual los hábitos de las personas altamente efectivas, la asertividad se 
inserta en el primer hábito; el ser proactivo, el ser responsable de nuestro propio destino y 
de nuestras respuestas ante cualquier estímulo de éxito o fracaso que nos plantee el medio, 
la asertividad hace que los estímulos que nos llegan sean los que exactamente nos fueron 
enviados; y hace que enviemos aquellos mensajes que en realidad queremos mandar y que 
esencializan nuestro respeto y el de los demás. 
 
Algunos autores como Argyle (2002), considera a la asertividad como sinónimo de 
habilidades sociales, al igual que el de competencia social.  
 
Según Rice (1997), “la asertividad es una más de las habilidades sociales que el 
individuo debería poseer en su repertorio conductual para relacionarse satisfactoriamente 
con las personas de su entorno por lo que el término habilidad social es un concepto más 




Actualmente se considera a la asertividad como un comportamiento de expresión 
directa de los propios sentimientos y defensa de los derechos personales y respeto a los 
demás. Es la capacidad compleja por emitir conductas que son reforzadas positiva o 
negativamente y al mismo tiempo no emitir aquéllas que son castigadas o extinguidas por 
los demás. Es la conducta que permite que una persona actúe en base a sus intereses o sus 
necesidades, expresar cómodamente sentimientos honestos, defenderse sin ansiedad 
inapropiada o bien ejercer tus propios derechos sin negar los de los demás. 
 
En el ser proactivo no es que no exista sufrimiento humano, existe, pero su 
existencia nos ennoblece porque nos hace fuertes, nos templa y no nos daña. La asertividad 
es la herramienta para acertar en la relación humana, donde no hay ganadores y 
perdedores, hay solo seres que se relacionan en un ámbito de profundo respeto, hay una 
relación personal de ganar-ganar. 
 
Los principios asertivos, identifican el modelo de efectividad personal que parte del 
profundo respeto al yo, se parte del principio del profundo respeto al más caro activo que 
tenemos como persona nuestro yo, nuestro cuerpo, nuestro ser, solo al sentar tal respeto, 
podemos respetar a los demás. 
 
Resolución de conflictos 
De acuerdo con Fisas (1999), “...el conflicto es un proceso interactivo de 
construcción social en un contexto cerrado. Puede ser positivo o negativo, según como se 
aborde y termine transformado o superado por las partes que modifican su 




El conflicto puede preverse con la intención de lograr que no llegue a cierto nivel 
de violencia que dificulte su control. Su tratamiento conveniente implica detectarlo a 
tiempo. La prevención se constituye de estrategias y políticas que predicen 
comportamientos implicados en la incompatibilidad de propósitos; implica tener la 
información y el análisis de ésta para preveer cuando un conflicto puede generarse o llegar 
a niveles peligrosos, y a partir de ahí actuar con mayor rapidez.  
 
Filmus (1999), señala, "la prevención es así la primera fase de un proceso que ha de 
conducir a la intervención sobre el conflicto para transformarlo positivamente y, se debe 
agregar, educativamente” (p. 91). 
 
Según Foldberg y Taylor (2002):  
Lo importante no es saber cómo evitar o suprimir el conflicto, porque esto suele 
tener consecuencias dañinas y paralizadoras. Más bien, el propósito debe ser 
encontrar la forma de crear las condiciones que alienten una confrontación 
constructiva y vivificante del conflicto (p. 74). 
 
Rodríguez (2002), señala “alcanzar las metas depende, en gran medida, de la 
capacidad que tengamos para dialogar, persuadir a los demás, dejarnos convencer sobre 
una variedad muy amplia de asuntos y finalmente llegar a algún acuerdo” (p. 43). Ello 
significa uso de información y poder.  
 
2.2.4. Bases teóricas de la variable: Habilidades sociales 
El término habilidad según Sarafino (2009), “proviene del modelo psicológico de la 
modificación de conducta y se emplea para expresar que la competencia social no es un 
rasgo de la personalidad, sino, más bien, un conjunto de comportamiento aprendidos y 




Además, la competencia social se refiere, más bien, a un nivel general de eficiencia 
en el área de las relaciones interpersonales, en cambio las Habilidades Sociales designan 
aquellos comportamientos necesarios para actuar en forma socialmente eficiente. 
 
Una habilidad social es un patrón complejo de respuestas que llevan al éxito y 
reconocimiento social por parte de los demás y resultan eficaces tanto para controlar a los 
demás como a uno mismo en contextos interpersonales.  
 
Papalia (2004), define a las habilidades sociales como “destrezas que se manifiestan 
en la conducta del adolescente, y quedan reflejadas en sus actitudes y en la capacidad de 
responder a estímulos sociales en beneficio propio y de otros” (p. 76). 
 
Las habilidades sociales permiten un tipo de comportamiento que es socialmente 
recompensado, de modo que el sujeto al manifestarlas se ve más aceptado y valorado. 
 
Dada esta definición, se entiende que el ser humano necesita de las habilidades 
sociales para interactuar con otros, de acuerdo a un contexto o realidad social determinada 
y específica, que sea socialmente aceptable. A su vez el desarrollo de iniciativas y 
respuestas adecuadas aumentan el reforzamiento social y las respuestas positivas del 
propio medio social, debido a que las habilidades sociales son recíprocas. 
 
El estudio de las habilidades sociales se encuentra en el marco de la psicología 
social ya que ésta estudia al hombre y a sus procesos de interacción social, interesándose 




Por otro lado, quizás las habilidades sociales estén supeditadas a la inteligencia 
emocional. La cual había sido reconocida años atrás pero que terminó relegada por el 
exagerado valor que se le dio al coeficiente intelectual. Las habilidades sociales, sino están 
supeditadas a la inteligencia emocional, deben estar estrechamente relacionadas con ella; 
porque la inteligencia emocional está definida como la habilidad para percibir, expresar y 
valorar con exactitud las emociones. 
 
Así lo conceptualizan Mayer y Geher (2006), "la habilidad para generar 
sentimientos que faciliten el pensamiento; como la habilidad para regular, reflexivamente, 
las conductas emocionales de tal manera que favorezcan el crecimiento intelectual y 
emocional” (p. 89). 
 
Los autores plantean que las habilidades sociales se refieren a las capacidades 
específicas que requiere una persona en una tarea determinada; dentro de un contexto 
social.  
 
Alberti y Emons (2000), consideran la habilidad social como “la conducta que 
permite a una persona actuar según sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad 
inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos y ejercer los derechos 
personales sin negar los derechos de los demás” (p. 64). Ello implica que, el desarrollo de 
las habilidades sociales, permite a las personas poder interactuar con otras personas de tal 





Caballo (2003), reformula y define las habilidades sociales como: 
Un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto interpersonal 
que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza 
la probabilidad de futuros problemas (p. 54). 
 
Las habilidades sociales son expresiones o acciones, que la persona y en este caso 
el niño, muestra ante los demás como signo de identidad y pertenencia a un grupo social, 
que le permite poder resolver problemas de interacción en dicho grupo. 
 
Según Monjas (2006), “las habilidades sociales son capacidades específicas para 
ejecutar competentemente una tarea social. Son conductas necesarias para interactuar y 
relacionarse con los pares y adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria” (p. 38). 
 
Esta autora, otorga el mismo significado a los términos de las habilidades sociales 
con la expresión habilidades de interacción social, y es que las habilidades sociales son 
interacciones que se dan con los otros, es decir, con el medio social; llámese familia, 
escuela, par, cónyuge, etc. Además estas destrezas que incluyen aspectos cognitivos, 
afectivos, sociales y lingüísticos se aprenden de manera continua, las cuales al interactuar 
eficazmente con el grupo, permite al sujeto el aprendizaje de estas destrezas por imitación. 
El vivir en una sociedad significa también la convivencia normada y de consenso en las 
relaciones, las normas y leyes que rigen nuestras vidas forman un pacto tácito que permite 
a los individuos vivan en comunidad.  
 
De esta manera Gil y García (1993) citado por Caballo (2006), define “las 
habilidades sociales están sujetas a las normas sociales y legales que regulan la 
convivencia humana” y supeditadas, así mismo, a las exigencias y criterios morales 
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propios del contexto sociocultural en el que se ponen de manifiesto” (, p. 71), un claro 
ejemplo de ello, es el respeto de los derechos humanos, en donde el hombre, bajo estas 
normas se encuentra limitado a ciertos deseos, impulsos, fantasías, que si se materializan 
podrían poner en peligro a los demás. 
 
En base a estas definiciones dadas por los referidos autores es que se llega a afirmar 
que las habilidades sociales son destrezas que se manifiestan en la conducta del 
adolescente, y quedan reflejadas en sus actitudes y en la capacidad de responder a 
estímulos sociales en beneficio propio y de otros. Las habilidades sociales permiten un tipo 
de comportamiento que es socialmente recompensado, de modo que el sujeto al 
manifestarlas se ve más aceptado y valorado. 
 
Dada esta definición se entiende que el ser humano necesita de las habilidades 
sociales para interactuar con otros, de acuerdo a un contexto o realidad social determinada 
y específica, que sea socialmente aceptable. A su vez el desarrollo de iniciativas y 
respuestas adecuadas aumentan el reforzamiento social y las respuestas positivas del 
propio medio social, debido a que las Habilidades Sociales son recíprocas. 
 
El estudio de las habilidades sociales, se encuentra en el marco de la psicología 
social ya que ésta estudia al hombre y a sus procesos de interacción social, interesándose 
por el afecto de los grupos y de los productos de la cultura sobre la conducta individual. 
 
Por otro lado, quizás las habilidades sociales estén supeditadas a la inteligencia 
emocional. La cual había sido reconocida años atrás pero que terminó relegada por el 
exagerado valor que se le dio al coeficiente intelectual. Las habilidades sociales, sino están 
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supeditadas a la Inteligencia Emocional, deben estar estrechamente relacionadas con ella; 
porque la inteligencia emocional está definida como la habilidad para percibir, expresar y 
valorar con exactitud las emociones. 
 
Esta definición, según los autores, enfatiza que la emoción hace pensar más 
inteligentemente y que uno puede pensar inteligentemente sobre la vida emocional. Más 
aún, la Inteligencia Emocional tiene sentido y relación con las Habilidades Sociales porque 
conocer los sentimientos de otra persona, los estudios de los efectos de la generosidad, la 
impulsividad, la ansiedad y el autocontrol de la conducta humana, genera un conocimiento 
personal y de los otros. 
Mientras que Rojas (2010) establece que las habilidades sociales son: 
Un conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. La 
habilidad social, como concepto, es la capacidad compleja para emitir conductas o 
patrones que optimicen la influencia interpersonal y la resistencia a la influencia 
interpersonal no deseada; mientras que al mismo tiempo optimiza las ganancias y 
minimiza las pérdidas en la relación con la otra persona; manteniendo la 
integridad y sensación de dominio (p.13). 
 
Entonces, las habilidades sociales son comportamiento del estudiante al 
interrelacionarse con las personas de su entorno, pero que estas van asociadas a la 
influencia ejercida por la familia, situación que permitirá al estudiante aceptar las ordenes 
o rechazarlas de una forma asertiva. 
 
Por su parte (Pérez, citado por Lacunza, (2012, p. 25), define a la habilidad social 
como: 
La conducta que permite a una persona actuar según sus intereses más 
importantes, además de defenderse sin ansiedad inapropiada, expresa 
cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los 
derechos de los demás, por otro lado también indica que las habilidades sociales 
son comportamientos sociales específicos que en conjunto forman las bases del 
comportamiento socialmente competente. Una persona puede tener en su 
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repertorio unas determinadas habilidades sociales, pero, para que su actuación sea 
competente, ha de ponerlas en juego en la situación específica. 
 
Entonces el desarrollo de las habilidades sociales va permitir a la persona tener un 
comportamiento social competente asumiendo sus deberes y derechos y respetando el de 
los demás. 
 
Desarrollo de habilidades sociales 
Se entiende por desarrollo de habilidades sociales al grado en que un individuo adquiere un 
conjunto de comportamientos que le permiten su adaptación al medio social en el que vive.  
 
Al respecto, Muñoz (2011, p.56) sostiene que: 
El desarrollo de las habilidades sociales es un aspecto muy importante en el 
progreso de todo ser humano, debido a que estas nos permiten relacionarnos e 
interactuar de manera exitosa con los demás y su práctica continua nos brinda la 
oportunidad de ser mejores en nuestra vida personal y profesional. 
 
Dichas habilidades se van obteniendo a lo largo del proceso de socialización del 
niño, el cual se inicia en la familia y continúa en la escuela, reforzándose además en las 
relaciones con el grupo de amigos. La escuela y la comunidad son los principales agentes 
de la socialización de la persona, las relaciones interpersonales dentro de estos grupos 
conforman el medio en el que el individuo aprende las habilidades sociales. Por el hecho 
de ser susceptibles de aprendizaje, tienen dos fines: 
 
Preventivo: relativo al aprendizaje de habilidades sociales nuevas que pueden 




Reeducativo: relativo al reaprendizaje de habilidades sociales cuando las 
experiencias de aprendizaje anteriores hayan sido inadecuadas. 
Por lo tanto el desarrollo de las habilidades sociales cuando se refuerza desde la 
niñez en la familia, escuela y la comunidad favorecerá positivamente en la socialización y 
el aprendizaje del individuo alcanzando un desarrollo personal y profesional. 
 
2.2.5. Modelo teórico de las habilidades sociales 
 
Afirma que “se refieren a aquellos comportamientos o conductas específicas y necesarias 
para interactuar y relacionarse con el otro de forma afectiva, satisfactoria y exitosa 
socialmente”. (Golstein 1989 citado por Caballo 2007) 
 
Las habilidades sociales vienen a ser el grado en que un individuo ha adquirido una 
serie de comportamientos sociales que permiten su adaptación al medio social en que 
viven. 
 
La definición operacional de la variable habilidades sociales a partir de sus 
dimensiones: Primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades 
relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para 
hacer frente al estrés, habilidades de planificación con sus respectivos indicadores los 
cuales serán medidos a través de un cuestionario de 50 ítems con sus respectivos índices. 
 
Asimismo, Argyle, (citado por Caballo, 2007). Sostiene que es probable que en la 
mayoría de las personas, el desarrollo de las habilidades sociales dependa principalmente 




Por otro lado Caballo (2007, p.92), manifiesta que: 
 
La explicación más aceptable para el temprano aprendizaje de la conducta social es 
la teoría del aprendizaje social, siendo el factor más crítico el modelado, a través del cual 
los niños observan a sus padres e interactúan con ellos así como con otras personas y 
aprenden su estilo; ya sean las conductas verbales (temas de conversación, hacer preguntas, 
producir información) como la conducta no verbal (sonrisas, entonación de la voz, 
distancia interpersonal). 
 
Asimismo la enseñanza directa es otro factor importante para el aprendizaje de las 
habilidades sociales, así por ejemplo dichos como: “di lo siento”, no hables con la boca 
llena, lávate las manos antes de comer, etc. modelan la conducta social. También las 
respuestas sociales pueden ser reforzadas o castigada, lo que hace que aumenten y se 
mejoren ciertas conductas, y disminuyan o desaparezcan otras. 
 
Entonces el desarrollo de las habilidades sociales de la persona depende del modelo 
de la conducta verbal y no verbal de los demás integrantes de la familia sobre todo de los 
padres, estas actitudes harán que mejoren o disminuyan ciertas conductas. 
 
Mecanismos de adquisición de habilidades sociales, Muñoz, Crespi, & Angrehs, 
(2011, p. 63) sostienen que: las habilidades sociales se aprenden, al igual que otras 





El aprendizaje por experiencia directa: las conductas interpersonales están en 
función de las consecuencias de cada comportamiento social. 
 
El aprendizaje por observación: los niños aprenden conductas de relación como 
resultado de la exposición ante modelos significativos. Los modelos a los que se ven 
expuestos a lo largo de su desarrollo son muy variados y entre ellos están sus hermanos, 
primos, vecinos amigos, padres, profesores y adultos en general. También es importante 
tener en cuenta la gran influencia de los modelos simbólicos, como principalmente, la 
televisión. 
 
El aprendizaje verbal o instruccional: los niños aprenden a través de lo que se les 
dice, mediante el lenguaje oral, con preguntas, instrucciones, incitaciones, explicaciones o 
sugerencias verbales. Es una forma no directa de aprendizaje. 
 
El aprendizaje por retroalimentación interpersonal: consiste en la información por 
medio de la cual la persona con la que se interactúa comunica su reacción ante nuestra 
conducta. Esto ayuda a la corrección del mismo sin necesidad de ensayos. 
 
Finalmente podremos decir que las habilidades sociales son conductas aprendidas, 
auto controladas, con objetivos dirigidos a obtener una recompensa que busca ser 
mutuamente beneficioso, lo cual precisa, a su vez, de una aptitud de imaginarse a uno 
mismo en el papel de la otra persona, es decir, comprender su comportamiento y reaccionar 




A través de ciertos mecanismos como las relaciones interpersonales, modelos de 
conductas, el lenguaje verbal, no verbal y el refuerzo de las conductas ayudara a 
adquisición de las habilidades sociales. 
 
2.2.6. Dimensiones de habilidades sociales 
Para que una conducta pueda considerarse como socialmente habilidosa, debe 
tenerse en cuenta a las personas, el contexto que lo rodea y la interacción, luego en nuestro 
trabajo el contexto lo da la institución educativa donde factores culturales y situacionales 
determinan las normas sociales, las personas son los mandos medios y los funcionarios de 
los otros niveles de dicha institución y la interacción entre ambas variables se dan en la 
relación cara a cara de estos ejecutivos con sus subordinados. 
 
Por otro lado, los programas para el desarrollo de las habilidades sociales en su 
mayoría asumen la teoría del aprendizaje social que centra su intervención no sólo en las 
conductas observables, sino también en los procesos mediacionales. Sus principales 
procedimientos de intervención son la información verbal, presentación de un modelo, 
práctica de la habilidad, corrección y reforzamiento y, mantenimiento y generalización de 
la habilidad. 
 
En el sentido general nuestros aprendizajes son aprendizajes sociales culturalmente 
mediados, el más inmediato de los aprendizajes es la adquisición de las habilidades 
sociales. Comportarse en sociedad requiere no sólo dominar ciertos códigos de intercambio 
y comunicación cultural, sino de disponer de ciertas habilidades para afrontar situaciones 




El aprendizaje de observación o modelado, es una forma más eficaz de adquirir 
conductas sociales nuevas. Esta forma de aprendizaje fue sustentada por Bandura (1988) 
desde la teoría de aprendizaje social cognitivo. 
 
Según Goldstein (1989), para evaluar estas conductas apropiadas en las relaciones 
interpersonales, ideó una lista de Chequeo de Habilidades Sociales, menciona que existen 
unas habilidades básicas y otras más complejas. Sin las primeras no se puede desarrollar 
las segundas y para empezar a aprender estas habilidades se tiene que conocer primero las 
técnicas básicas de la comunicación eficaz y luego incorporar esas conductas socialmente 
deseables que son habilidades sociales, este cuestionario fue traducido al español por 
Vázquez en (1983) y adaptado en el Perú por Ambrosio Tomás (1995). 
 
Las habilidades sociales según Goldstein (1989), se clasifica en un cuestionario en 
seis grandes grupos: 
 
El primer grupo denominado según Goldstein (1989), primeras habilidades 
sociales, como su nombre lo dice, básicas de una u otra manera lo practican en diferentes 
situaciones para desarrollar los siguientes y son: escuchar, iniciar y mantener una 
conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras 
personas y hacer un cumplido. 
 
El segundo grupo denominado según Goldstein (1989), habilidades sociales 
avanzadas donde son habilidades que hacen que la persona interactué con mayor intensidad 
con los demás en diferentes ámbitos de la vida social y estas son: pedir ayuda, participar, 




El tercer grupo, según Goldstein (1989), denominado habilidades relacionadas con 
los sentimientos, son habilidades que arraigan con nuestro sentimiento y el de los demás, 
así tenemos: conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los 
sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de otro, expresar afecto, resolver el 
miedo y auto recompensarse. 
El cuarto grupo denominado según Goldstein (1989), habilidades alternativas a la 
agresión, son habilidades para evitar la agresividad con las demás personas que interactúan 
en diferentes situaciones reales y tenemos a las siguientes: pedir permiso, compartir algo, 
ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos, 
responder a las bromas, evitar el problema con los demás y no entrar en peleas. 
 
Y el quinto grupo, denominado según Goldstein (1989), habilidades para hacer 
frente a la estrés, son habilidades que en estos tiempos tan agitados ayudan a ser frente al 
estrés y los tenemos como sigue: formula una queja, responder a una queja- demostrar 
deportividad después de un juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de 
lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a 
los mensajes contradictorios, responder a una acusación, prepararse para una conversación 
difícil y hacer frente a las presiones de grupo y el sexto grupo denominado habilidades de 
planificación, son habilidades superiores y complejas que dirigen la interacción adecuada 
con los demás y son: tomar iniciativas, discernir sobre la causa de un problema, establecer 
un objetivo, determinar las propias habilidades, recoger información, resolver los 
problemas según su importancia, tomar una decisión y concentrarse en una tarea. Para el 
presente trabajo, se ha asumido las habilidades sociales avanzadas y habilidades sociales 




Son los primeros hábitos ya que se adquieren desde los primeros años de vida y se 
refuerza en el nivel pre-escolar y durante la escolaridad primaria. Son necesarias para 
lograr un nivel mínimo de adaptación a la sociedad. El desarrollo de estas habilidades le 
permite establecer relaciones satisfactorias con las demás, desenvolverse bien y con 
seguridad en la vida diaria. 
 
Precisamente Goldstein (1989), señala que las primeras habilidades son habilidades 
de contacto, mantenimiento y finalización de la interacción comunicativa, es decir, como 
su nombre lo dice, básicas de una u otra manera lo practican en diferentes situaciones para 
desarrollar los siguientes y son: escuchar, iniciar y mantener una conversación, formular 
una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas y hacer un cumplido. 
 
Iniciar una conversación 
Para Lantoja (2000), iniciar una conversación, más o menos tiene que ver con la 
“actividad comunicativa verbal en la que dos o más hablantes alteran los papeles de emisor 
y receptor y negocian el sentido de los enunciados” (p. 83). El turno conversacional se 
considera la unidad básica de la conversación, iniciar la conversación implica tomar el 
primer turno para luego ceder el turno al interlocutor. Deberá reconocerse que este 
momento es sumamente importante puesto que depende de este exitoso inicio el curso real 
de la conversación. 
 
Para otros autores la conversación es el medio más importante que tenemos para 
comunicarnos oralmente, por eso el respeto a los modelos conductuales y opiniones de los 
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otros es fundamental; si no se establece un diálogo armonioso, entonces sólo escuchará la 
opinión personal y la interacción verbal se verá limitada. 
 
Escuchar 
Respecto a la habilidad de escuchar, Gómez (2001), dice que consiste “en 
esforzarse por comprender, lo más matizadamente posible, lo que las personas con las que 
nos comunicamos están expresando y, además, que esto sea evidente para ellos” (p. 78); 
por lo que esta habilidad no sólo es escuchar, sino se trata de entender lo que se escucha, a 
la otra persona, al percibir que se la escucha, se siente aceptada, se crea un clima de 
confianza, favorece un estado de ánimo positivo y el intercambio personal se convierte en 
más verás y eficaz. 
 
Formular preguntas 
La vida común y cotidiana es un permanente acto de explicación de cuanto 
acontece y sucede a nuestro alrededor, en ella resulta de necesidad ineludible saber 
formularse preguntas y la de saber formularse hipótesis de respuesta, por lo que en 
consecuencia es una actividad permanente y consustancial a nuestra existencia en la tarea 
de explicar lo que sucedió, sucede y puede suceder, si es tan importante saber preguntar en 
las habilidades sociales también tiene la misma o mayor importancia. 
 
Bellaneda (2001), explica respecto a la habilidad de saber formular preguntas y 
dice, “si no entiendo nada y tengo alguna duda, pregunta, pido que se me aclare lo que 
acaban de decir y así evito malos entendidos y confusiones que podrían afectar la relación” 
(p. 23), se entiende que aparte de aclarar nuestras dudas también consiste en favorecer la 
reflexión y buscar una mejor comprensión de la situación, que redundará en la mejora de 
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propuestas de solución a las posibles situaciones problemáticas que se generen en el acto 
generativo.  
 
Finalizar una conversación 
Respecto a esta habilidad fundamental de finalizar una conversación, Gil y León 
(1998), dicen que es tan importante como la iniciación de la conversación, ya que si una 
conversación finaliza bruscamente o se hace de una forma incorrecta, puede suceder que la 
otra persona no quiere volver a hablar con nosotros y también es importante que sepan que 
has disfrutado y que deseas volver a hablar con él o con ellos.  
 
Por lo que se entiende que finalizar la conversación es una de las habilidades 
sustanciales que aparentemente no tendría mayor trascendencia, pero sin embargo, de ello 
depende la continuidad armónica de las relaciones interpersonales y de hecho saberla 
concluirla implica dejar abierto la posibilidad de un nuevo encuentro con la misma 
expectativa y disposición volitiva que el anterior, en caso contrario se corta esa posibilidad. 
 
Expresar afecto 
Saber expresar nuestros afectos en nuestras interrelaciones personales es tan 
importante como darle contenido a nuestras expresiones, a esta habilidad se refiere 
Fedoqui (2000), y dice que: 
 
El término afecto cubre un área amplia referida a los sentimientos, emociones, 
creencias, actitudes que influyen en nuestro comportamiento, estás están en el centro 
mismo de la vida mental de los seres humanos, unen el mundo de las personas, con 
las cosas y los sucesos, pues es tan amplia la influencia de los factores afectivos en 






Este grupo de habilidades propuesto por Goldstein y otros (1989), alude a las 
habilidades de función apelativa, donde las habilidades hacen que la persona interactué con 
mayor intensidad con los demás en diferentes ámbitos de la vida social y estas vienen a ser, 
por ejemplo, pedir ayuda, participar, dar y seguir instrucciones disculparse y convencer a 
los demás, es sumamente importante que el éxito de la comunicación depende más de 
nuestra actitud y conducta como personas, es decir la afectividad se expresa en la 




Con respecto a esta habilidad refiere Sáenz (2006), que la conversación en grupo 
tienen que ver mucho con la habilidad lingüística de interacción verbal en grupos y 
refiriéndose a ello dice que la lengua es un fenómeno de carácter social, consustancial a la 
vida del hombre en sociedad por lo que el aprendizaje-enseñanza y uso es también en el 
seno de la colectividad, desde y para la comunidad lingüística, en suma la interacción 
verbal en la comunidad ha hecho, que actualicemos nuestra práctica y hará vigente nuestro 
uso verbal. Se entiende por lo tanto que conversar grupalmente, implica hacer evidente la 
naturaleza de la comunicación humana, porque está hecho para la interrelación con los 
demás, y si esta interrelación se toma de manera intergrupal tiene una connotación 
diferente que la interpersonal, por lo que requiere de mayores habilidades como, manejo de 
referencia grupal, atención temática de diversas ideas, y cuando Sáenz dice actualizar y 





Conversar con los demás 
Respecto a la habilidad de convencer a los demás, Collazos (2000), dice que: 
Persuadir al destinatario planteando nuevas ideas o confrontando ideas no 
concordantes es fundamental para lograr la intención comunicativa que se 
pretende, esto depende de estrategias para aportar determinados argumentos y 
razones a partir de juicios de razonamiento lógico y todos los elementos necesarios 
que permitan alcanzar el propósito comunicativo (p. 19). 
 
Se tiene de referencia a Cassany (2001), que solía decir, nada de lo que hacemos y 
decimos de manera gratuita está pensando para algún propósito, de eso depende la 
capacidad comunicativa, asegurar este éxito es lo que debemos de aprender, en efecto, 
resulta necesario saber lograr los propósitos de comunicación que perseguimos, y 
planeamos todo un discurso con tales propósitos, pero a la hora del discurso no coincide ni 




La habilidad de pedir disculpas, es el tercer indicador de las habilidades sociales 
avanzadas, que es necesario entenderla, para tal efecto citamos a Bellaneda (2001) quien 
dice, “que hay quienes piensan que esta habilidad social está pasada de moda, ya que 
muchas personas suelen pensar que disculparse es rebajarse, puede ser que al opinar así, 
estén dando por supuesto que pedir disculpas equivale a dejarse pisotear por el otro” (p. 
53). Se debe entender que disculparse de ninguna manera puede significar rebajarse, más 
bien significa un acto de tolerancia, respeto, consideración para con nuestro interlocutor, 
significaría arreglar algo que no resulta grato, es volver a tener una relación mejor, con una 






Solicitar ayuda, es oír de los recursos dentro de las habilidades sociales avanzadas, 
que según Álvarez (1997), más o menos tiene que ver con el hecho de pedir un favor, o 
pedir ayuda a otro, reconocer que hay muchas cosas que no podemos hacer solos, algunos 
no piden nunca un favor, por timidez o por orgullo. Otros lo están pidiendo a todas horas y 
eso no es habilidad social, ya que la habilidad consiste en darnos cuenta de cuándo 
necesitamos ayuda y saber pedir, por lo que en cierto modo, no podemos vivir aislados ni 
solos, necesitamos de la presencia de los demás y, si el caso es necesario, solicitar ayuda 
que posibilite nuestra interrelación personal, si se evita toda forma de apoyo por algún 
prejuicio o querer que todo nos lo resuelvan otros no son habilidades sociales. 
 
Conocer los sentimientos propios 
Esta habilidad de conocer y reconocer nuestros propios sentimientos, es el punto de 
partida de las buenas relaciones interpersonales, Bellaneda (2001), ilustra respecto a esta 
habilidad y dice: 
Los sentimientos son un sistema de alarma que nos informa sobre cómo nos 
encontramos, que nos gusta o que funciona mal a nuestro alrededor con la 
finalidad de realizar cambios en nuestras vidas, por lo que una buena percepción 
implica saber leer nuestros sentimientos y emociones y con un dominio para 
reconocer como nos sentimos, establecemos la base para posteriormente aprender 
y controlarnos, moderar nuestras reacciones y no dejarnos arrastra por impulsos o 
pasiones exaltadas (p. 27). 
 
Al percibir los estados afectivos, es estar consciente de lo que siente, y a partir de 
ella, saber controlar en el momento más oportuno y el lenguaje lleva consigo una alta dosis 
de afectividad, las que se expresan con mayor precisión a través de recursos gestuales, 





Controlar el miedo 
La habilidad de controlar el miedo en las interrelaciones personales, siempre es un 
factor a tenerse en cuenta, Caballo (2000), explica que la timidez hace referencia a aquellas 
personas que tienden a reaccionar ante la presencia de otros escapando o aislándose, y que 
se sienten incómodos cuando tienen que interactuar con los demás, considerando que estas 
personas se comportan así porque se sienten inseguros de sí mismos y tienen mucho miedo 
de hacer el ridículo. 
 
Cuando se dice que tiene miedo, en realidad se siente muchas cosas juntas y a veces 
es difícil saber que es realmente lo que sentimos, ya que cuando se siente que alguien 
puede hacer daño se llama situación de vulnerabilidad; si se está en guardia ante lo que 
pueda suceder, se estará en estado de alerta y si se siente que no se puede hacer nada frente 
a una situación de impotencia; y finalmente si se sienten confundidos y no sabe 
exactamente dónde está el peligro o cual es la amenaza. 
 
Es una situación de alteración del sentido de la realidad, por lo que es necesario 
saber percibir estos estados situacionales donde la sensación de vulnerabilidad quizá no 
tiene un sustento real; asumir un estado de alerta tal vez sea infundada; la sensación de 
impotencia muchas veces hace que se subestime las enormes virtudes que se tiene; y la 
confusión en la que se ven sumidos se da algunas veces por la incertidumbre frente a la 
sensación de miedo, siendo necesario saber evaluarlas en calma y tranquilidad emocional, 
sobre todo a partir de un juicio de razonamiento lógico, es clave para el control del 





Comprender los sentimientos de los demás 
En acápites anteriores hemos visto la necesidad de saber conocer y controlar los 
propios sentimientos, en el mismo orden es importante conocer y controlar los 
sentimientos de los demás, también es ponerse en el lugar del otro y responder con acierto 
a sus necesidades emocionales, lo cual implica intercambiar ideas con otras personas, 
dirigir, organizar, relacionarse con empatía. 
 
Lantoja (2000), ayuda a comprender a esta habilidad y dice que, para comprender 
los sentimientos de los demás se debe empezar por aprender a comprenderse a sí mismo, 
cuáles son las necesidades y deseos, qué cosas, personas o situaciones causan determinados 
sentimientos, que pensamientos generan tales emociones, como afectan y qué 
consecuencias y reacciones provocan, si se conoce e identificas los propios sentimientos, 
más facilidades se tendrá para conectarse con los del prójimo, ya que empalizar consiste 
simplemente situarse en el lugar del otro y ser consciente de sus sentimientos, sus causas y 
sus implicaciones personales y ahora bien, en el caso de que la persona nunca haya sentido 
el sentimiento expresado por el amigo, le resulte difícil tratar de comprender por lo que 
está pasando. 
 
Entonces, conocer y comprender los sentimientos de los demás comienza por 
conocer y comprender los propios sentimientos; sólo así se podrá conocer y comprender lo 
que siente el interlocutor, incluso permitiría ayudarlo en algunos casos. 
 
Habilidades avanzadas 
De acuerdo a Caballo (2000), son habilidades superiores y complejas que dirigen la 
interacción adecuada con los demás y son: tomar iniciativas, discernir sobre la causa de un 
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problema, establecer un objetivo, determinar las propias habilidades, recoger información, 
resolver los problemas según su importancia, tomar una decisión y concentrarse en una 
tarea. 
 
Por otro lado, la competencia social, vista como la capacidad o habilidad del sujeto 
para interactuar de manera exitosa con su ambiente y lograr la satisfacción legítima de sus 
necesidades, al ejercer determinada influencia sobre sus semejantes (en el sentido de ser 
tenido en cuenta), es una cualidad muy relacionada con la salud, el ajuste emocional y el 
bienestar de los individuos. 
 
Asimismo, Gil y León (1998), señalan que 
Habilidad de saber preconcebir las pautas generales de nuestra interrelación 
personal, es necesario la espontaneidad pero en la perspectiva de una línea de 
conducta, se trata de la habilidad de establecer ideas generales de nuestra actitud 
interpersonal; es decir, más o menos establecer, las actividades, recursos, avizorar 
consecuencias. También implica, reconocer nuestras propias virtudes o defecto, 




Al referirse a la toma de iniciativas, García (1992), dice que el hombre es 
sumamente activo en su actuación lingüística, desde las operaciones mentales hasta la 
gestión de actos comunicativos, donde la gestión de eventos comunicativos requiere de 
habilidades aprendidas en el proceso de socialización del lenguaje y cristalizadas en el 
proceso permanente. Se entiende que el hombre siempre busca expresarse en la medida de 
lo posible y esta necesidad expresiva hace que gestione un espacio y oportunidad de 





Establecimiento de objetivos claros  
Respecto a la capacidad de saber definir y precisar los objetivos comunicativos, 
Cassany, Luna y Sáenz (2000), dicen que “todo acto comunicativo es por algo o alguien, 
nadie es solo y para nada, el hombre vive en comunidad y un espacio linguocultural” (p. 
27). En efecto, el acto comunicativo siempre se realiza pretendiendo algún propósito, este 
objetivo deberá establecerse procurando que sea posible su logro, no es producto de simple 
anhelo o desborde emocional sino estimando los recursos y condiciones posibles y algunas 
veces los objetivos son de tipo personal, en otras grupales, pero puede ser de carácter 
colectivo. 
 
Toma de decisiones 
Lantoja (2000), considera una habilidad fundamental, que la toma de decisiones “es 
una habilidad permanente del hombre, donde la vida del hombre está llena de decisiones 
que debe tomarse cada día y en todo momento, las personas que toman mejores decisiones 
son aquellas que tienen una estructura interna muy sólida y estable” (p. 37). Sus decisiones 
son fruto de sus convicciones y nada suplirá esta capacidad, ni la habilidad en las 
relaciones humanas, ni el encanto personal, por lo que los estilos en la toma de decisiones 
están muy relacionados con características de la personalidad propia (impulsibilidad, 
inestabilidad emocional, obsesión, etc), entonces la toma de decisiones, como forma de 
pensamiento aparece como una necesidad ineludible en innumerables situaciones de la 
vida diaria. A veces se presenta en forma disyuntiva, tal como ocurre cuando un estudiante 
tiene que decidir una determinada actividad provechosa o una actividad nociva a su 
formación personal, es decir que la vida no es otra cosa que una serie de toma de 




Resolución de problemas 
Respecto a las capacidades de resolución de problemas, Papalia. (2004), señala que, 
“es la capacidad para encontrar una respuesta a una pregunta o a una dificultad” (p. 65), es 
decir, la resolución de un problema es una actividad cognitiva enfocada hacia un objetivo, 
donde la resolución de problemas puede ser rutinaria, (usar procedimiento que ya existen) 
o algo creativo (desarrollando nuevos procedimientos),  
 
La capacidad de resolver no es sino la capacidad de encontrar una respuesta a un 
problema, es encontrar algunas alternativa para resolver un caso problemático. La 
capacidad de tomar decisiones debe encontrar su máxima expresión en la capacidad de 
solucionar problemas. Una decisión no es tal mientras no se exprese en la acción. Todo 
proceso de solución de problemas es un ejercicio de toma de decisiones.  
 
El Ministerio de Educación. (2004), considera esta línea de razonamiento, donde el 
pensamiento resolutivo es demandado para la multiplicidad de situaciones que, algunos lo 
equiparan a la inteligencia, como Gardner (1992), cuando dice que la inteligencia “es la 
capacidad para resolver problemas de la vida” (p. 26). 
 
2.2.7. Las habilidades sociales o habilidades de relación interpersonal 
Las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales específicas 
requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Se tratan de 
un conjunto de comportamientos aprendidos que se ponen en juego en la interacción con 




De acuerdo con Prieto, Illán y Arnáiz (2005, pp 25-30) centrándose en el contexto 
educativo, las destrezas sociales incluyen conductas relacionadas con los siguientes 
aspectos, todos ellos fundamentales para el desarrollo interpersonal del individuo:  
 
Las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, destrezas 
conversacionales, conductas cooperativas, etc.)  
Las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de sentimientos, 
actitudes positivas hacia uno mismo, conducta ética, etc.)  
Conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir instrucciones, 
completar tareas, etc.) 
 
La aceptación de los compañeros  
Todas las personas necesitamos crecer en un entorno socialmente estimulante pues 
el crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de compartir, de 
ser y estar con los demás (familia, amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo, etc.). 
Baste recordar los esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo como desde el entorno 
laboral, se realizan para favorecer un clima de relación óptimo que permita a cada persona 





2.3 Definiciones de términos básicos 
Actitud. Experiencias subjetivas (cognitivas, afectivas, comportamentales) que implican 
juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son relativamente 
estables y que se aprenden en el contexto social. La sociedad espera de la escuela no sólo 
el desarrollo de conocimientos sino también una formación respecto a los valores y a los 
aspectos que se hacen referencia al comportamiento individual y social de las personas 
(García, 2000, p. 33). 
 
Aprendizaje.- Proceso de construcción de conocimientos, que son elaborados por 
los propios educandos en interacción con la realidad social y natural, solos o con el apoyo 
de algunas mediaciones (personas o materiales educativos), haciendo uso de sus 
experiencias y conocimientos previos (Ministerio de Educación del Perú, 2002, p. 12). 
 
Aptitud.- Es la habilidad o capacidad que tiene cada individuo para afrontar las 
diferentes situaciones que le plantea la existencia. Las aptitudes pueden ser cuantificadas 
con la aplicación de instrumentos de psicodiagnóstico que manejan dos tipos de variables 
(García, 2000, p. 39). 
 
Asertividad.- Conjunto de principios y derechos que hacen a un modelo de vida 
personal enfocado a lograr el éxito en la comunicación humana, su esencia radica en la 
habilidad para transmitir y recibir mensajes haciéndolo de forma honesta, profundamente 




Autoestima.- Sentimiento valorativo del ser, de la manera de ser, de quienes son, 
del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la personalidad 
(Calero, 2001, p. 26). 
 
Capacidad.- Potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede desarrollar a 
lo largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros educativos 
(Ministerio de Educación, 2002, p. 12). 
 
Comunicación.- Acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que 
le permite transmitir una información (Riviere, 2001, p. 18). 
 
Conducta.- Sistema dialéctico y significativo en permanente interacción 
intersistémica e intrasistémica, y que, normalmente, involucra una modificación mutua 
entre el individuo y su entorno social, así como una modificación de su mundo interno 
(Villanueva, 2006, p. 45). 
 
Destreza. - Capacidad una manifestación de una serie de elementos o de un 
conjunto sólido guiado por la imaginación por la mente, y, por todos aquellos aspectos se 
desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones y su interpretación (Hidalgo, 2006, 
p. 55). 
 
Evaluación.- Proceso que consiste en obtener, seleccionar y analizar información 
con el propósito de emitir un juicio de valor orientado a la toma de decisiones (Ministerio 




Habilidad.- Modelo psicológico de la modificación de conducta y se emplea para 
expresar que la competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino, más bien, un 
conjunto de comportamiento aprendidos y adquiridos (García, 2000, p. 39). 
 
Habilidades sociales.- Proceso de adquisición de habilidades de interacción que 
será medido mediante un inventario en sus dimensiones: asertividad, comunicación, 
autoestima y toma de decisiones (Monjas, 2002, p. 34). 
 
Honestidad.- Cualidad de calidad humana que consiste en comprometerse y 
expresarse con coherencia y autenticidad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de 
verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente, bien implica la 
relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo (Calero, 2001, p. 26). 
 
Inteligencia.- Capacidad global del individuo para actuar de un modo previsto de 
finalidad para pensar racionalmente y para tratar de enfrentarse de un modo eficaz con su 
medio ambiente (Villanueva, 2006, p. 113). 
 
Respeto.- Base de toda convivencia en la sociedad. Es un valor que se manifiesta al 
reconocer la dignidad y los derechos de las personas. Se apoya en la reciprocidad y la 
confianza mutua. La regla de oro es la empatía, es decir, ponerme en los zapatos del otro. 
Ello me ayuda a reflexionar sobre cómo me gustaría que me trataran para tratar así a los 
demás (Calero, 2001, p. 65). 
Valor.- Creencia permanente según la cual desde el punto de vista personal o 
social, es preferible un determinado modo de conducta o estado final de existencia o uno 




Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H.G: La inteligencia interpersonal se relaciona con las habilidades sociales de 
docentes en la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo 
Comas, Región Lima, 2015. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H.E.1: La inteligencia interpersonal se relaciona con las habilidades básicas de docentes 
en la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas, 
Región Lima, 2015. 
H.E.2: La inteligencia interpersonal se relaciona con las habilidades intermedias de 
docentes en la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo 
Comas, Región Lima, 2015. 
H.E.3: La inteligencia interpersonal se relaciona con las habilidades avanzadas de 
docentes en la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo 
Comas, Región Lima, 2015. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable1  
Inteligencia interpersonal 
Definición conceptual 
García (2007) define relaciones interpersonales como “la habilidad que tienen los 
seres humanos de interactuar entre los de su especie”. Las relaciones 
interpersonales son aquellas interacciones que describen el trato, contacto y 
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comunicación que se establece entre las personas en diferentes momentos. Tiene 
como objetivo conseguir que una organización, no solo sea eficaz en lo técnico y 
económico, sino, al mismo tiempo, satisfactoria para los individuos y los grupos 




Al respecto (Monjas, 2006) conceptualiza a las habilidades sociales como. “se 
refieren a aquellos comportamientos o conductas específicas y necesarias para 
interactuar y relacionarse con el otro de forma afectiva, satisfactoria y exitosa 
socialmente” Las habilidades sociales vienen a ser el grado en que un individuo ha 
adquirido una serie de comportamientos sociales que permiten su adaptación al 
medio social en que viven. 
Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Inteligencia interpersonal 
Dimensiones Indicadores Ítems  Escala y valores Niveles o rangos 
 
Comunicación 






















Comunicación grupal 4,5,6 




Opinión de los demás 10,11,12 














Situaciones de conflicto 28,29,30 
Mediación 31,32,33 
Toma de decisiones 34,35,36 







Operacionalización de la variable habilidades sociales 





























































Resolución de conflictos 







4.1 Enfoque de investigación. 
Hernández (2010) Enfoque cuantitativo, porque se “Usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (p. 4). 
 
Método de la investigación 
Según Bernal (2006):” El método hipotético deductivo consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 
falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos.” (p. 56) 
 
4.2. Tipo de investigación  
La investigación fue básica es también conocida como pura, teórica o fundamental 
y busca poner a prueba una teoría con escasa o ninguna intención de aplicar sus resultados 
a problemas prácticos, de acuerdo con Valderrama (2013), se “preocupa por recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico o científico, orientado 
al descubrimiento de principios y leyes”. (p.38), 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 




Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular” (Hernández et al, 2010, p. 81) 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental: Corte transversal y correlacional, 
ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio.  
Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2010, 
p. 149) 
 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2010, p.151). 
 
El diseño de la siguiente investigación se encuentra en el siguiente diagrama: 
 
Figura 1. Diagrama del diseño de correlación 
Dónde: 
M: Docentes 
V1: Variable: Inteligencia interpersonal 
V2: Variable: Habilidades sociales 




4.4 Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformada por 70 docentes en la Institución Educativa N° 3057 el 
Progreso, Carabayllo, 2015. 
 
Tabla 3 
Distribución de la Población 
Institución educativa  Total de docentes  
Nº 3057 70 
Fuente: Elaboración propia 
 
Muestra 
 La muestra es no probabilística estará conformada por 80 docentes en la Institución 
Educativa N° 3057 el Progreso, Carabayllo, 2015. 
 
Muestreo 
Es intencional es decir que el investigador selecciona la muestra. 
 
4.5. Técnicas de instrumentos recolección de datos 
La técnica que se utilizó fue la observación que según Cook (2001), permite medir 
un objetivo ya formulado de investigación; es planificada y controlada sistemáticamente y 
relacionada con proposiciones más generales y está sujeto a comprobaciones y controles de 




4.6. Tratamiento estadístico 
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se procederá 
al análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizará el paquete estadístico para ciencias 
sociales SPSS (Statistical Pack age for the Social Sciences) Versión 22. Los datos fueron 
tabulados y presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones.Para 
la prueba de la hipótesis se aplicará el coeficiente Rho de Spearman, ya que el propósito 
fue determinar la relación entre las dos variables a un nivel de confianza del 95% y 
significancia del 5%. 
 
4.7. Procedimiento 
Para la recolección de los datos se utilizó como instrumentos una lista de cotejo 
para medir la variable inteligencia interpersonal con escala ordinal con un total de 36 
ítems, distribuido en cuatro dimensiones: Comunicación (9 ítems), asertividad (9 ítems), 
empatía (9 ítems) y resolución de conflictos (9 ítems), que serán aplicados a los docentes. 
 
Se elaborará una lista de cotejo para medir la variable habilidades sociales de tipo 
escala ordinal con un total de 36 ítems, distribuido en tres dimensiones: Habilidades 
básicas (9 ítems), habilidades intermedias (19 ítems), y habilidades avanzadas (12 ítems), 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos que miden las variables inteligencia interpersonal y habilidades 
sociales, fueron sometidos a la validación de contenidos mediante el juicio de expertos, 
quienes son profesionales y poseen grados académicos de Magíster, con amplia 
experiencia en investigación educativa. 
Tabla 4 
Validación del instrumento por juicio de expertos 






Mg. Eliana Castañeda Metodóloga Aplicable 





Mg. María Ccanto Temática Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
Las calificaciones visualizadas en la Tabla 4, responde a la obtención y deducción 
aplicable del instrumento sobre inteligencia interpersonal y habilidades sociales, logrando 
la aceptabilidad necesaria para su uso y aplicación del instrumento. 
 
Análisis de confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad 
Para el proceso de la confiabilidad del instrumento de, se aplicó la prueba de 
confiabilidad alfa de conbrach a una muestra de 20 docentes y el coeficiente obtenido para 
la variable inteligencia interpersonal es de 0,800 lo que nos permite decir que el 
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instrumento utilizado es marcadamente confiable para los fines de nuestra investigación. Y 
para la variable habilidades sociales es de 0,814 lo que nos permite decir que el 
instrumento utilizado es marcadamente confiable. 
 
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento  
Inteligencia interpersonal 
Habilidades sociales 
Alfa de Cronbach N° de elementos Alfa de Cronbach N° de elementos 
,800 36  ,814 36 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Descripción 
Tabla 6 
Distribución de la variable inteligencia interpersonal en los docentes de la Institución 
Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inadecuada 12 17,1 
Adecuada 22 31,4 
Muy adecuada 36 51,4 




Figura 2. Distribución de la variable inteligencia interpersonal en los docentes de la Institución 
Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015. 
 
La tabla Nº 6 y Figura 2 se puede observar que los niños de seis años de edad en la 
Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo, el 51.4% de niños 
presentan un nivel muy adecuada de inteligencia interpersonal, por otro lado el 31.4% 
alcanzo un nivel adecuada de inteligencia interpersonal, asimismo el 17.1 se encuentra en 




Distribución de la variable habilidades sociales en los docentes de la Institución 
Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Por desarrollar 8 11,4 
En proceso 
23 32,9 
Desarrolladas 39 55,7 
Total 70 100,0 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 
Figura 3. Distribución de la variable habilidades sociales en los docentes de la Institución 
Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015. 
 
Como se muestra en la tabla 7 y figura 2 en el nivel de desarrolladas con un 55,7% 
tiene mayor porcentaje en comparación al nivel en proceso con 32,9%, el nivel por 
desarrollar con 11,4%. 
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Contrastación de hipótesis 
Se trata de variables cualitativas, por lo tanto se realiza la prueba de dependencia, 
para ello se somete a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, asimismo, se establece el uso 
del estadístico de Rho Spearman que de acuerdo a la teoría de análisis estadístico, es el 
adecuado para variables politómicas. 
 
Hipótesis general. 
Ho. La inteligencia interpersonal no se relaciona con las habilidades básicas en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas 
Región Lima, 2015. 
 
Hi. La inteligencia interpersonal se relaciona con las habilidades básicas en los docentes de 




La inteligencia interpersonal y las habilidades sociales en los docentes de la Institución 
Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015. 
 Habilidades sociales Total 




Recuento 11 0 1 12 
% del total 15,7% 0,0% 1,4% 17,1% 
Adecuada 
Recuento 1 17 4 22 
% del total 1,4% 24,3% 5,7% 31,4% 
Muy adecuada 
Recuento 3 10 23 36 
% del total 4,3% 14,3% 32,9% 51,4% 
Total 
Recuento 15 27 28 70 
% del total 21,4% 38,6% 40,0% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 58,456ª g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 599** p < .000 




 Como se muestra en la tabla 8, la inteligencia interpersonal está relacionada con las 
habilidades sociales en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015, según la correlación de Spearman de 
0,599** representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la inteligencia interpersonal y las 
habilidades sociales en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015  
 
 
Figura 4. Diagrama de burbujas de niveles de la inteligencia interpersonal y las 
habilidades sociales. 
 
Como se observa en la tabla y figura; la inteligencia interpersonal en un nivel 
inadecuada, el 15.7% de los niños percibe un nivel en por desarrollar de las habilidades 
sociales, por otro lado en un nivel adecuada, el 24.3% de los niños percibe un nivel en 
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proceso de habilidades sociales, por otro lado, la inteligencia interpersonal en un nivel muy 
adecuada, el 32.9% de los niños percibe un nivel desarrolladas de las habilidades sociales 
en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo 
Comas Región Lima, 2015 
 
Hipótesis específicas 1 
Ho. La inteligencia interpersonal se relaciona con las habilidades básicas en los docentes 
de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región 
Lima, 2015. 
 
Hi. La inteligencia interpersonal no se relaciona con las habilidades básicas en los docentes 




La inteligencia interpersonal y las habilidades básicas en los docentes de la Institución 
Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015. 
 Habilidades básicas Total 




Recuento 8 1 3 12 
% del total 11,4% 1,4% 4,3% 17,1% 
Adecuada 
Recuento 0 17 5 22 
% del total 0,0% 24,3% 7,1% 31,4% 
Muy adecuada 
Recuento 0 5 31 36 
% del total 0,0% 7,1% 44,3% 51,4% 
Total 
Recuento 8 23 39 70 
% del total 11,4% 32,9% 55,7% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 70,313a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 665** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 Como se muestra en la tabla 9, la inteligencia interpersonal está relacionada con las 
habilidades básicas en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
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Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015, según la correlación de Spearman de 
0,665** representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la inteligencia interpersonal y las 
habilidades básicas en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 




Figura 5. Diagrama de burbujas de la inteligencia interpersonal y las habilidades 
básicas. 
 
Como se observa en la tabla y figura; la inteligencia interpersonal en un nivel inadecuada, 
el 11.4% de los niños percibe un nivel en por desarrollar de las habilidades básicas, por 
otro lado en un nivel adecuada, el 24.3% de los niños percibe un nivel en proceso de 
habilidades básicas, por otro lado, la inteligencia interpersonal en un nivel muy adecuada, 
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el 44.3% de los niños percibe un nivel desarrolladas de las habilidades básicas en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas 
Región Lima, 2015 
 
Hipótesis específicas 2 
Ho. La inteligencia interpersonal se relaciona con las habilidades intermedias en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo 
Comas Región Lima, 2015. 
 
Hi. La inteligencia interpersonal se relaciona con las habilidades intermedias en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo 
Comas Región Lima, 2015. 
 
Tabla 10 
La inteligencia interpersonal y las habilidades intermedias en los docentes de la 
Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 
2015. 
 Habilidades intermedias Total 




Recuento 10 1 1 12 
% del total 14,3% 1,4% 1,4% 17,1% 
Adecuada 
Recuento 2 16 4 22 
% del total 2,9% 22,9% 5,7% 31,4% 
Muy adecuada 
Recuento 2 8 26 36 
% del total 2,9% 11,4% 37,1% 51,4% 
Total 
Recuento 14 25 31 70 
% del total 20,0% 35,7% 44,3% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 55,156a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 650** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Como se muestra en la tabla 10, la inteligencia interpersonal está relacionada con las 
habilidades intermedias en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015, según la correlación de Spearman de 0, 
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650** representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la inteligencia interpersonal y las 
habilidades intermedias en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015 
 
Figura 6. Diagrama de burbujas de la inteligencia interpersonal se relaciona con las 
habilidades intermedias. 
 
Como se observa en la tabla y figura; la inteligencia interpersonal en un nivel 
inadecuada, el 14.3% de los niños percibe un nivel en por desarrollar de las habilidades 
interpersonal, por otro lado en un nivel adecuada, el 22.9% de los niños percibe un nivel en 
proceso de habilidades interpersonal, por otro lado, la inteligencia interpersonal en un nivel 
muy adecuada, el 37.1% de los niños percibe un nivel desarrolladas de las habilidades 
interpersonal en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito 
de Carabayllo Comas Región Lima, 2015 
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Hipótesis específicas 3 
Ho. La inteligencia interpersonal se relaciona con las habilidades avanzadas en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo 
Comas Región Lima, 2015. 
 
Hi. La inteligencia interpersonal no se relaciona con las habilidades avanzadas en 
los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de 
Carabayllo Comas Región Lima, 2015. 
 
Tabla 11 
La inteligencia interpersonal y las habilidades avanzadas en los docentes de la Institución 
Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015. 
 Habilidades avanzadas Total 




Recuento 9 0 3 12 
% del total 12,9% 0,0% 4,3% 17,1% 
Adecuada 
Recuento 1 14 7 22 
% del total 1,4% 20,0% 10,0% 31,4% 
Muy adecuada 
Recuento 2 8 26 36 
% del total 2,9% 11,4% 37,1% 51,4% 
Total 
Recuento 12 22 36 70 
% del total 17,1% 31,4% 51,4% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 46,593ag.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,504** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 Como se muestra en la tabla 8, la inteligencia interpersonal está relacionada con las 
habilidades avanzadas en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015, según la correlación de Spearman de 
0,504** representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la inteligencia interpersonal y las 
habilidades avanzadas en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 




Figura 7. Diagrama de burbujas de la inteligencia interpersonal y las habilidades 
avanzadas. 
Como se observa en la tabla y figura; la inteligencia avanzadas en un nivel 
inadecuada, el 12.9% de los niños percibe un nivel en por desarrollar de las habilidades 
interpersonal, por otro lado en un nivel adecuada, el 20% de los niños percibe un nivel en 
proceso de habilidades avanzadas, por otro lado, la inteligencia interpersonal en un nivel 
muy adecuada, el 37.1% de los niños percibe un nivel desarrolladas de las habilidades 
avanzadas en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de 
Carabayllo Comas Región Lima, 2015 
 
5.3. Discusión de los resultados  
En el trabajo de investigación titulada: Inteligencia interpersonal y habilidades 
sociales en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de 
Carabayllo Comas, Región Lima 2015, los resultados encontrados guardan una relación 





En cuanto a la hipótesis general, La inteligencia interpersonal se relaciona con las 
habilidades básicas en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
Distrito de Carabayllo Comas Región Lima 2015, según la correlación de Spearman de 
0,599** representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la inteligencia interpersonal y las 
habilidades sociales en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015. Asimismo, Urdaneta y Morales (2013) 
concluye que los resultados obtenidos fueron analizados a través de la estadística 
descriptiva, evidenciándose el manejo de manera global de las habilidades sociales, sin 
embargo, los componentes no verbales e interacción social se identificaron con debilidad 
en su desarrollo. En cuanto a la inteligencia emocional, las habilidades interpersonales 
como intrapersonales se presentan fortalecidas en su desarrollo, en contraste con las 
habilidades de influencia, liderazgo y catalizador de cambio, encontrándose disperso los 
resultados entre los niveles alto y bajo con respecto al manejo de las mismas por la muestra 
objeto de estudio. Se concluye que el deficiente manejo de los componentes de las 
habilidades sociales impiden al estudiante universitario interactuar de manera efectiva y 
eficaz, al igual que disminuye el propio valor de las personas y capacidad de repuestas de 
aproximación por parte de los demás; considerando que la falta de manejo de estas, 
propician perturbaciones cognitivas o afectivas que obstaculizan el establecimiento de 
relaciones de intercambio favorables. Asimismo Contreras (2008) concluye que la lista de 
chequeo de habilidades sociales se obtuvo una confiabilidad de 0,770 a través del alfa de 
Cronbach, lo que nos indica que el instrumento es confiable; también se encontró que 
respecto a las habilidades sociales tan solo el 6,6 % de la muestra está por debajo del 
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promedio y el 93.4% está por encima del promedio.2-Respecto a los estilos de aprendizaje 
el 23% es acomodador, el 39% es convergente, el 23% es divergente y el 14% es 
asimilador. 3- En personalidad el 58%son introvertidos y el 42% son extrovertidos. El 40% 
son estables emocionalmente y el 60% son inevitables emocionalmente. A nivel de 
temperamentos el 38% son melancólicos, 22% son coléricos, el 20% son flemáticos y el 
20% son sanguíneos. 4- En relación al rendimiento académico, el 0,3% están en la 
categoría de desaprobados, el 47,6% en rendimiento bajo 35,1% con rendimiento regular, 
el 13,5% tiene un rendimiento bueno y tan solo el 3,5% es excelente. 5- Se encontró 
correlación altamente significativa al 0,001 entre habilidades sociales y rendimiento 
académico (r=0,770). Nuestros resultados son avalados por Ruiz (2009) Concluye 
concluyen que el perfil del clima laboral de los trabajadores docentes y administrativos de 
la UNE. Identificar las principales características del Clima Laboral de los trabajadores 
docentes y administrativos de la UNE. Entre las principales conclusiones: 1. Un 85% de 
los trabajadores de la UNE se muestran mayoritariamente favorables a “hacer todos los 
esfuerzos por mantener la vida democrática en la universidad. 2. El 90% dice: hay que 
apoyar el criterio de que las decisiones en la universidad son consultadas 
democráticamente. 2. El 82% de los trabajadores de la UNE se muestran mayoritariamente 
desfavorables y son indiferentes a que a la autoridad imponga o no el cumplimiento de las 
normas administrativas. 2. El 73% manifiesta que no hay diferencias significativa entre una 
gestión autoritaria y una gestión democrática, por lo tanto, la práctica democrática en la 
universidad impide su desarrollo. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, La inteligencia interpersonal no se relaciona 
con las habilidades básicas en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso 
del Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015, según la correlación de Spearman de 
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0,665** representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la inteligencia interpersonal y las 
habilidades básicas en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
Distrito de Carabayllo Comas Región Lima 2015, nuestros resultados son avalados por 
Benvenuto, Monge y Zanini (2005).Concluye que el rol de cada docente influye en la 
comunicación y en el desempeño escolar del equipo directivo-docente. La incidencia de las 
relaciones interpersonales en el desempeño escolar es un tema recurrente en la escuela que 
hoy nos toca vivir como docentes y como investigadores. La comunicación, el desempeño 
profesional y el rol docente son espacios a construir entre todos los integrantes de la 
escuela como unidad social, en el marco de la pertenencia placentera a la misma, para la 
creación productiva, el intercambio de saberes y la generación de cultura. Matassini 
(2012), concluye que sí existe una correlación positiva entre ambas variables, 
encontrándose que a un mayor nivel de inteligencia emocional le corresponde un mejor 
clima organizacional. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, la inteligencia interpersonal se relaciona 
con las habilidades intermedias en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el 
Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región Lima 2015, según la correlación de 
Spearman de 0, 650** representando ésta una correlación moderada de variables y siendo 
altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < 
.000) altamente significativa, se acepta la relación entre la inteligencia interpersonal y las 
habilidades intermedias en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015 por lo tanto, nuestros resultados son 
avalados por López (2011) concluye que las relaciones interpersonales en la educación es 
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base para el aprendizaje, es decir, solo a través de él docente y estudiantes pueden 
comunicarse de una manera clara y compartir experiencias mutuas, permitiendo que la 
información fuese más rápida y efectiva. Asimismo Arteaga (2005), concluye que las 
relaciones interpersonales predominantes percibidas por los trabajadores de la Institución 
Educativa Nacional en estudio son regulares, que lo tipifican como deficientes. El clima 
organizacional predominante percibido por los trabajadores de la Institución Educativa 
Nacional en estudio es regular, lo cual perjudica a la Institución Educativa ya que afecta el 
comportamiento del personal. Por otro lado Obando (2008) concluye que la estadística 
descriptiva en el programa SPSS v 12. El pretest mostró que ambos grupos partían en 
iguales condiciones tanto en rendimiento académico como en habilidades sociales. El 
postest del rendimiento académico mostró que el grupo experimental mejoró su promedio 
en 5 puntos (de 9 a 14); mientras que el grupo control mejoró su promedio en 2 puntos (de 
9 a 11) siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Con relación a las habilidades 
sociales, el promedio obtenido por el grupo experimental mostró una mejora de 14 puntos 
frente a los 12 puntos de mejora obtenido por el grupo control; sin embargo, esta diferencia 
no fue significativa. Se concluyó que la metodología de aprendizaje colaborativo mejora el 
rendimiento académico de los alumnos y también fortalece las habilidades sociales puesto 
que es una metodología alternativa que permite al alumno participar activamente en la 
construcción de su aprendizaje y el aprendizaje de sus pares. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, La inteligencia interpersonal no se relaciona 
con las habilidades avanzadas en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el 
Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región Lima 2015. Según la correlación de 
Spearman de 0,504** representando ésta una correlación moderada de variables y siendo 
altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < 
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.000) altamente significativa, se acepta la relación entre la inteligencia interpersonal y las 
habilidades avanzadas en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015lo anterior también es ratificado por 
Pérez (2006), Se concluye que la codificación y formación de categorías conceptuales, el 
descubrimiento y validación de asociaciones entre los fenómenos, la comparación de 
construcciones lógicas y postulados que emergen de los fenómenos. Lo encontrado lleva a 
interpretar (en el contexto estudiado) que el clima de relaciones interpersonales no es 
adecuado para la convivencia ni para el aprendizaje de los estudiantes y, que la docente 
expresa impotencia y falta de capacitación para la gestión del clima. Por otro lado García 
(2005), concluye que los resultados arrojaron una correlación positiva y significativa entre 
habilidades sociales y el clima social en la familia, encontrándose también que no existe 
estadísticamente una correlación significativa entre habilidades sociales y clima social en 
la familia con el rendimiento académico; se encontró además que en relación con las 
variables habilidades sociales y clima social en la familia más del 50% de los alumnos de 
la muestra total se ubicaron en el nivel promedio (65.9% y 62.7% respectivamente) y en 






1. La inteligencia interpersonal se relaciona significativamente con las habilidades 
sociales en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito 
de Carabayllo Comas Región Lima, 2015, con una correlación de Spearman rho=0, 
599 y en la prueba chi cuadrado un p-valor=0, 000 
 
2. La inteligencia interpersonal se relaciona significativamente con las habilidades 
básicas en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito 
de Carabayllo Comas Región Lima, 2015, con una correlación de Spearman rho=0, 
665 y en la prueba chi cuadrado un p-valor=0, 000 
 
3. La inteligencia interpersonal se relaciona significativamente con las habilidades 
intermedias en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015, con una correlación de 
Spearman rho=0, 650 y en la prueba chi cuadrado un p-valor=0, 000. 
 
4. La inteligencia interpersonal se relaciona significativamente con las habilidades 
avanzadas en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 
Distrito de Carabayllo Comas Región Lima, 2015 Comas, Región Lima 2015, con 





1. Se sugiere a los maestros en la educación, debe de desarrollar en los docentes la 
inteligencia interpersonal con la capacidad de comprender a los demás, llegando a 
entender cuáles son los móviles por los que rigen sus vidas, cómo trabajan y cuál es 
la mejor forma de cooperar y relacionarnos con los otros, tomando en cuenta que la 
inteligencia interpersonal nos hace aptos para el trato social y a la vez gracias a ella, 
adquiriendo un conjunto de habilidades  sociales que nos permitan desarrollarnos 
cada vez mejor en los grupos dentro de los que actuamos para vivir. 
 
2. A los directivos de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de 
Carabayllo Comas, Región Lima 2015, promover capacitaciones a los docentes de 
la institución sobre el desarrollo de la inteligencia interpersonal en los docentes y 
de esta manera mejorar su capacidad de comprender los sentimientos de sus 
compañeros que lo rodean, así como saber expresar sus propios afectos, con lo 
cual ayudara a mejorar la convivencia en el aula. 
 
3. A los docentes y padres de familia de la Institución Educativa Nº 3057 el 
Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región Lima 2015, considerar que 
deben desarrollar la inteligencia interpersonal en los docentes, lo cual permitirá 
que pueda mejorar sus habilidades para hacer frente a los problemas, como 
formular y responder una queja, responder a la persuasión y al fracaso, así como 
hacer frente a las presiones del grupo. 
 
4. A las instituciones y centros de capacitación realizar y promover cursos sobre 
cómo desarrollar la inteligencia interpersonal en los docentes lo cual permitirá 
que pueda mejorar sus habilidades sociales como tomar iniciativas y decisiones 
96 
 
propias, establecer un objetivo claro y preciso, según importancia. De esta manera 
mejorar nuestra práctica educativa formando en nuestros niños aspectos 
cognoscitivos, conductuales y aspectos sociales la cual ayudará a mejorar en un 
futuro su calidad de vida. 
 
5. A los docentes y padres de familia de la Institución Educativa Nº 3057 el 
Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región Lima 2015, considerar que el 
mundo de hoy exige la formación de docentes con capacidades de comprender y 
valorar sus emociones y la de los demás para poder mejorar y manejar sus 
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Matriz de consistencia 
Inteligencia interpersonal y habilidades sociales en los docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de 
Carabayllo Comas Región Lima, 2015 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema General 
 
¿Cuál es la relación entre la inteligencia interpersonal 
y las habilidades sociales en los docentes de la 
Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 




1. ¿Qué relación existe entre la inteligencia 
interpersonal y las habilidades básicas en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el 




2. ¿Qué relación existe entre la inteligencia 
interpersonal y las habilidades intermedias en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el 
Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región 
Lima, 2015. 
 
3. ¿Qué relación existe entre la inteligencia 
interpersonal y las habilidades avanzadas en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el 





Determinar la relación entre la inteligencia 
interpersonal y las habilidades sociales en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el 





1) Determinar la relación entre la inteligencia 
interpersonal y las habilidades básicas en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el 
Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región 
Lima, 2015. 
 
2) Determinar la relación entre la inteligencia 
interpersonal y las habilidades intermedias en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el 
Progreso del Distrito de Carabayllo Comas Región 
Lima, 2015. 
 
3) Determinar la relación entre la inteligencia 
interpersonal y las habilidades avanzadas en los 
docentes de la Institución Educativa Nº 3057 el 




Hi La inteligencia interpersonal se relaciona con las 
habilidades básicas en los docentes de la Institución 
Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de 




H1 La inteligencia interpersonal se relaciona con las 
habilidades básicas en los docentes de la Institución 
Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de 
Carabayllo Comas Región Lima, 2015. 
 
 H2 La inteligencia interpersonal se relaciona con las 
habilidades intermedias en los docentes de la 
Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito 
de Carabayllo Comas Región Lima, 2015. 
 
H3 La inteligencia interpersonal se relaciona con 
las habilidades avanzadas en los docentes de la 
Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 







Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos 
 




Diseño: No experimental – Transversal. 
 
 
Método: El método empleado en nuestro estudio 
fue hipotético deductivo y un enfoque cuantitativo. 
 
población: 
La población estará constituida por 80 docentes de 
la Institución Educativa Nº 3057 el Progreso del 





La muestra fue no probabilística e intencional estará 
constituida por 70 docentes de la Institución 
Educativa Nº 3057 el Progreso del Distrito de 
Carabayllo Comas, Región Lima, 2015. 
 
 
Variable 1: Inteligencia interpersonal 
 
Técnicas: Observación  
Instrumentos: Lista de cotejo – test de Bar On adaptado. 
Monitoreo: 
Ámbito de Aplicación: Docentes. 
Forma de Administración: Colectivo. 
 
 
Variable 2: Habilidades Sociales 
 
Técnicas: Observación  
Instrumentos: Lista de cotejo  
Monitoreo: 
Ámbito de Aplicación: Docentes. 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
LISTA DE COTEJO SOBRE INTELIGENCIA INTERPERSONAL 




Estimado(o) Profesor(a): Marque con un aspa “X” la respuesta que considere acertada con su 
punto de vista, según las siguientes alternativas: 
1. Nunca.   2. Casi Nunca  3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
Nº Ítems 
Índices 
1 2 3 4 5 
01 Se distrae fácilmente cuando una persona le habla.      
02 Pregunta cada vez que sea necesario para entender lo que le dicen.      
03 Mira a los ojos cuando alguien le habla.      
04 Pregunta a las personas si se ha dejado comprender.      
05 Se deja entender con facilidad cuando habla.      
06 Utiliza un tono de voz con gestos apropiados para que le escuchen y le 
entiendan mejor. 
     
07 Expresa sus pensamientos utilizando movimientos de las manos      
08 Expresa su malestar a través de gestos      
09 Se expresa con movimientos corporales      
10 Acepta lo que los demás opinen      
11 Respeta la opinión de los estudiantes      
12 Comunica de manera afectiva      
13 Es una persona amable con los estudiantes      
14 Le resulta fácil relacionarse con los demás docentes      
15 Tiene bastantes colegas que le aprecian      
16 Motiva los padres a colaborar en el mantenimiento del aula      
17 Colabora con sus colegas con algún material que falta      
18 Se muestra colaborativo en las labores de limpieza y orden del aula      
19 Pone de su parte para que los estudiantes aprendan      
20  Utiliza estrategias para que los estudiantes aprendan      
21 Pone atención cuando algún estudiante está comunicando algo      
22 Asiste con puntualidad a la institución educativa      
23 Presenta con puntualidad en sus labor docente      
24 Presenta con puntualidad sus sesiones de aprendizaje      
25 Actúa en forma democrática con los estudiantes      
26 Es tolerante ante situaciones adversas que presentan los estudiantes      
27 Es tolerante con acciones de sus colegas      
28 Identifica conflictos que se presentan en el aula      
29 Genera situaciones de conflicto      
30 Busca la armonía entre sus estudiantes       
31 Escucha a las partes en conflictos      
32 Utiliza su amistad como mediador      
33 Participa en la solución de un conflicto      
34 Piensa en varias soluciones frente a un problema.      
35 Toma decisiones para solucionar un problema.      




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 
LISTA DE COTEJO SOBRE HABILIDADES SOCIALES 
(Ministerio de Salud, 2007) 
(Adaptado) 
INSTRUCCIONES: 
Estimado(o) Profesor(a): Marque con un aspa “X” la respuesta que considere acertada con su 
punto de vista, según las siguientes alternativas: 






1 2 3 4 5 
01 Presta atención cuando le hablan      
02 





03 Clasifica libremente la información que requiere      
04 





05 Realiza un elogio a sus colegas en el momento indicado      
06 Da a conocer a los demás lo que piensa y siente.      
07 Intenta o trata de comprender lo que sienten los demás.      
08 Habla con otras personas sobre cosas que les interesan a ambos      
09 Pregunta sobre el estado de salud de sus colegas que están delicados      
10 En el momento indicado controla el miedo de manera reflexiva      
11 Es consciente de las emociones que experimenta según la situación      
12 Intenta persuadir el enfado de otras personas      
13 Permite que los demás sepan que se interesa y se preocupa por ellos      
14 





15 Sigue instrucciones para hacer una actividad de manera acertada      
16 
Decide participar libremente a un equipo de trabajo para 




17 Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien      
18 





19 Convence a los demás que sus ideas son mejores y de mayor utilidad      
20 Pide disculpas a sus colegas cuando comete una falta.      
21 En situaciones de emergencia pide permiso al Director      
22 Pide ayuda cuando tiene alguna dificultad      
23 Se expresa con entusiasmo en un evento deportivo      
24 Defiende sus derechos dando a conocer a los demás      
25 Responde las bromas de sus colegas sin perder el control      
26 Expresa alegría cuando siente satisfacción de sus logros      
27 Evita problemas con sus colegas manteniéndose al margen      
28 





29 Muestra iniciativa para realizar tareas      
30 
Acepta la opinión de otra persona, comparándola con la suya, antes 














Propicia el trabajo en equipo dentro del aula con sus colegas, 




33 Estimula las decisiones de grupo en una determinada tarea a realizar      
34 





35 Es objetivo(a) cuando se autoevalúa en una determinada tarea      
36 Entiende la razón de sus fracasos, reflexiona      
37 






Considera varias posibilidades para realizar una actividad, elije la que 




39 Organiza y se prepara para facilitar la ejecución de las tareas      
40 
Reconoce, si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de 










42 Demuestra capacidad de autocrítica al dar solución a los problemas      
43 Soluciona los problemas teniendo en cuenta la prioridad de cada uno      
44 
Comprende lo que significa una acusación y porque se la hicieron, 
luego piensa en la mejor forma de relacionarse con la persona que le 










46 Trata de buscar solución consensuada ante un conflicto      
47 Enfrenta a opiniones contradictorias y logra buscar alguna solución      







1 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37
1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 2 5 3 5 5 5 5 5 3 5
2 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4
3 5 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5
4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 4 3
5 5 4 4 5 1 5 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 4 3 3 1 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2
6 3 1 2 1 5 1 4 3 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5
7 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 5 2 5 2 2 5 3 5 3 5
8 1 4 3 1 1 3 1 1 3 3 2 1 4 4 1 3 3 1 4 3 1 4 1 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5
9 4 1 3 1 3 4 1 3 1 4 5 1 1 4 1 3 1 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 1 2
10 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 3 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1
11 5 2 5 5 5 3 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 1 5 5 5 5 3 5 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3
12 4 4 3 2 1 4 1 4 1 1 4 1 3 1 4 3 1 3 2 4 2 3 4 2 3 2 3 3 2 1 4 4 1 3 3 1 4
13 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 4 5 1 1 4 1 3 1 3 4
14 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5
15 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 1 3 1 3 4 4 4 3 2 5 5 5 5 5 5 3 3 2
16 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 1 3 1 4 3 1 3 2
17 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5
18 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 5 3
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 5 4 5 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2
20 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5
21 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 5 3 5 2 5 3 5 5 2 5 5 5 2 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4
22 1 3 1 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5
23 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 3
24 5 3 5 4 4 4 5 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5
25 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 5 3 5 2 5
26 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
27 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 3 5 5 5 2 5 5 5 3 3 5 5
28 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3
29 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2
30 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 5 3 4 5 4 3 5 4 3 3
31 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 4 1 4 3 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
32 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 3 2 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
33 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 2 3 3 3 3 2 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 2 4 5 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 1 4 3 3 5 4 3
Variable Inteligencia interpersonal





36 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 2 5 3 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3
37 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 2 1 3 4 3 2 2 4 1 2 5 3 2 1 4 3 2 3 3 3 3
38 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 2 5 4 3 5 3 3 5 4 5 4 5 4 5 3 5
39 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5
40 3 2 4 3 2 2 4 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 4 5 5 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3
41 4 2 3 3 1 3 3 2 2 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 3 2 1 3
42 2 3 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3
43 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
44 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 5 4 2 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 1
45 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 1 1 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4
46 5 4 5 5 2 5 5 2 5 2 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 3 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3
47 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 5 2 5 5 2 1 1 2 4 3 2 1 2 3 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
48 5 3 4 5 2 5 3 5 4 5 2 5 3 5 4 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2
49 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 3 1 1 1 2 2 3 1 4 4 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3
50 3 5 4 3 5 3 5 5 4 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 2 5 3 5 3 5 3 2 5 1 5 3 5 5 5 5 5
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 2 5 5 2 1 1 2 4
52 3 5 2 5 2 4 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 3 5 3 5 5 2 5 3 5 4 1 3 3 3
53 5 2 5 3 5 4 2 5 3 4 5 3 2 5 2 4 2 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4 2 1 1 2 2 3 1 3 3 1
54 5 4 2 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
56 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5
57 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 3 2 5 2 4 2 4 4
58 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5
59 3 5 5 3 3 5 5 2 5 3 5 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
60 3 3 2 3 4 3 5 3 5 2 2 1 1 3 2 3 4 3 2 2 1 1 3 3 3 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5
61 5 5 3 5 3 5 2 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4
62 5 3 5 2 5 4 2 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 5 3 3 5 5 5 5 1 5 3 3 5 5 5
63 5 4 5 3 5 3 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 3 5 3 5 3 5 3 4 3 5 3 4
64 5 5 4 5 5 4 2 5 2 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 3 4 5 5 4 3 5 4 2 2 1 1 3 2 3 4 3 2
65 5 3 4 4 3 3 3 3 5 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 2 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5
66 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 5 4 5 5 3 5 5 4 3 3 4 5 3 3 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
67 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 5 5 5 4 4 5 5 3 2 5 3 5 5 5 5 5 3 5
68 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4
69 2 4 2 2 3 2 3 1 2 5 2 5 2 2 5 3 5 3 5 2 2 2 2 4 3 2 3 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5
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2 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4
3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 3 4 5 4 5 3 2 4 4 2 5 5 4 5 3 2 4 5 2 5 5 5 4 5 3 2 4
4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 3 4 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 5 4 5 3 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4
6 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5 3 4 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 5 4 3 5 4 4
7 4 3 3 4 3 5 5 1 3 1 2 3 3 4 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3
8 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 3 3 4 4 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 1 1 1 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 3 3 5
9 3 3 2 3 3 5 4 3 3 4 2 1 5 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 3 3 5 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 5 3 5
10 3 2 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4
11 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 3 5 4 3 2 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 5 5 4 5
12 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2
13 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 5 3 4 4 3 5 3 5
14 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 4
15 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5
16 4 2 3 4 4 5 5 4 4 5 1 5 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 4 3 3 1 4 2 3 2 3 3 4
17 4 5 3 4 4 5 3 1 2 1 5 1 4 3 1 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 1 3 3 3 3 3 4 4 3 1 1 3 3 3 3
18 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4
19 3 3 3 4 5 5 1 4 3 1 1 3 1 1 3 3 2 1 4 4 1 3 3 1 4 3 1 4 1 4 4 3 4 3 4 3 1 4 1 4
20 5 5 5 5 3 3 4 1 3 1 3 4 1 3 1 4 5 1 1 4 1 3 1 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5
22 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 3 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 1 5 5 5 5 3 5 3 2 5 1 5 5 5
23 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 1 4 1 4 1 1 4 1 3 1 4 3 1 3 2 4 2 3 4 2 3 2 3 4 2 4 2 3 4 2
24 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 3 5 4 5 3
25 5 5 5 3 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4
26 4 4 5 5 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 2 1 3 1 3 4
27 5 5 5 5 3 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
28 5 5 5 5 4 2 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4
29 5 3 3 4 5 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5
30 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 5 4 5 4 4 5 3 5 3 5 5 4
31 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3
32 4 2 3 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 5 3 5 2 5 3 5 5 2 5 5 5 2 5 5 3 5 5 2 5
33 3 4 3 4 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4
34 2 4 5 5 4 5 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 3 5 3 5 3 5 5
35 3 4 4 3 3 1 5 3 5 4 4 4 5 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3
Variable 2 Habilidades sociales





36 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2
37 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3
38 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 3 5 3 5 5 3 3 5 4
39 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 5 5 4 3 5
40 2 3 5 5 2 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5
41 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3
42 5 5 3 5 5 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 4 1 4 3 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 1 4 3 3 3 4 4 4 3
43 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 3 2 4 3 3 3 4 3 5 2
44 1 1 3 4 1 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 2 3 3 3 3 2 1 4 3 2 3 3 3 4 3 2 1 4 3 2
45 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 2 4 5 4 3 5 3 3 5 5 2 4 5 4 3
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
47 1 1 3 3 4 1 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 2 5 3 5 3 2 3 2 1 3
48 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 2 1 3 4 3 2 2 4 1 2 5 3 3 4 3 2 2 4
49 5 4 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 2 5 4 3 5 3 5 3 5 5 2 5 4
50 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 3 5 5 5 5 2 5 2 5
51 5 5 5 5 5 5 3 2 4 3 2 2 4 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 4 5 5 5 1 2 3 1 3 3
52 5 5 3 4 5 5 4 2 3 3 1 3 3 2 2 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 1 4 3 4 2 2 4
53 5 4 5 5 5 4 2 3 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 5 3 5 4 5 5 3
54 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4
55 5 4 4 2 3 3 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 5 4 2 3 4 2 3 3 2 2 5
56 4 5 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 1 2 3 1 3
57 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 2 5 5 2 5 2 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 3 4 5 2 5 2 5 5 1 5 3 4
58 3 5 4 5 5 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 5 2 5 5 2 1 1 2 4 3 2 1 2 3 1 1 2 2 4 3 2 1 2 3
59 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 5 3 5 4 5 2 5 3 5 4 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2
60 5 5 5 4 5 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 3 1 1 1 2 2 3 1 4 4 3 1 1 1 2 2 3
61 5 5 5 5 5 3 3 5 4 3 5 3 5 5 4 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 2 5 3 5 3 5 3 5 4 5 2 5 3 5
62 5 5 4 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4
63 5 5 5 5 4 5 3 5 2 5 2 4 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 3 5 3 5 5 5 5 5 2 5 3
64 4 4 3 4 4 3 5 2 5 3 5 4 2 5 3 4 5 3 2 5 2 4 2 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2
65 4 5 4 5 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
67 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
68 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 3 4 5 4 4 5 5
69 3 3 4 4 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 3 5 3
70 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 2 5 3 5 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 5 2 5 5 5 5 3 4 3 5 5 2 5
